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L a v i s i t a d e l o s R e y e s d e I t a l i a . 
C i n c o e x p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o e s p a ñ o l e s e m i t e n s u 
o p i n i ó n a c e r c a d e e s t e v i a j e r e g i o . 
A Toledo. 
MADRID, 10.—-A las once y media 
l(lo la m í i u a u a de hoy han emprendi-
p(s}i viajo a T n l f d o los Soheranos 
jtaliauiis y españolo? . 
\}c~(V.\ Palacin i l i r i ^ i o r o n a la es-, 
tacirn oii ili's a i i l i i n i ó v i l c s . 
En el jnimiMo iban los Royos Víc-
toi'Matiui 'l y Alfonso. 
£1 s^gmido oslaha ocupado por las 
Reinas EJena y Victor ia y principes 
del Piammite y de Asturias. 
Los séqii'itos de ambos Soberanos 
aguardaban a éstos en l a es tac ión . 
A las doce nwmos veinticinco m i -
nutos p a r t i ó el t ren real con direc-
ción a Toledo. 
Animación en ToledO. 
TOLEDO, 10.—Desde las pr imeras 
horas de la mañana se observa en to-
da la ciudad una enorme a n i m a c i ó n . 
En la. plaza, de Zocodover se h a b í a n 
dispuesto cuatro magn í f i c a s t r ibunos, 
una de la Real F a i r i c a de A r m a - , 
jotra Hel Ayfuntanwento, o t r a de la 
Cruz Roja y o t r a del Colegio de H u é r -
fanos Mili tares. 
Los balcones de las casas e s t á n en-
galanados con soberbias colgaduras y 
gran variedad de adornos, y las calles 
con banderas y gallardetes. 
,. En los balcones del Palacio arzo-
Wspal es tán colgados los famosos ta-
pices de Rubons, que representan la 
Kjaette de Sansón» y «Ei hallazgo do 
Moisés-i. 
Tainhiéfi .en la puerta del P e r d ó n , 
áe la Catedral, se h a b í a n colgado los 
feoberbios tapices gót icos propiedad 
<le,la •ipitra. 
Los periodistas italianos. 
TOLEDO, 10.—En uno de los j . r i -
meros trenes de la m a ñ a n a llegaron 
de Madrid los periodistas italianos, 
acompañados del s eño r Francos Ro-
dríguez y d e m á s miembros de la Jun-
ja directiva,'do la Asociación de la 
Prensa. 
Fueron recibidos por los periodis-
tas toiodanos, quienes inmediatamen-
acompañai-on a v is i tar , el Hos-i1 
gítal, obsequ iándoles al m e d i o d í a con[ 
uu banquete en el Ayuntamiento. 
Esperando a los Reyes, 
, T " h r l ) 0 . 10.—J)iirante toda la ma 
iboa numerosos au tomóvi l e s , proce-
gates de Lagar te ia . Vargas y Tala-
^ra. -llogaron a esta ciudad coudu-
fcrobdo í)fillísiri^is s e ñ o r i t a s vestidas 
Wij Jos trajes regionales. 
" •Oficie momentos antes de las doce, 
p n á i z ó a llegar público a la es tac ión 
ttHa-que pronto hulx) u n ' g e n t í o i n -
Menso. 
p t o r a b á h a los Reyes el cardenal 
ea;pitáh general de la reg lón . 
P o r . Mbltó; gobernador m i l i t a r : D¡ -
Piwci.Vn y Ayuntamiento en pleno; 
aiP'ntado por Toledo, ' s-etíor. Eeqno-
icn: diroetor de la Academia de In-
g w n ' á ; director do. la Fá.brica de 
P a a á y numoi-osos jefes y oficiales, 
f i s i o n e s y representaciones. 
A C I K Ü , ^ para rendir honores, una 
Papañ ía de la Academia de, í n fan-
^ a , con bandera v m ú s i c a , 
j-lüesde la llamada sala- de honor, 
la puerta de salida, so h ab í a 
.ftnado IMI pasadi/.f) por una doble 
«a..de íreiM?r».les. iefos y oficiales. 
Llegan los Soberanos. 
" l .EDo. 10. -E1 tren r e a l hizo «u 
f(llrfilíi !;j „,,., ,1,, i ; , fardo, venda 
^ ^ C ' i d a . l a má<|uina por el duque do 
| | p í ' f P a r o c o r con V O Y . la Randa de 
l\ . A f i l i a de In fan ie r í a i n to rp re tó 
"'uri!) i tal iano, siendo acogido con 
7 ¿ ^ s o s aplausos 
V i p r i m e r t é r m i n o deseen dieron dol 
mm roál los Revés don Alfonso v 
íe- Mp11lieil. nno ves t í an uniforme 
- Wiiéinles de] Ejérc i to de sus res-
w ^ i v o s p a í s e s y -luego -las Reinas 
E l ^ y Vic to r i a . ' 
do] ^ t i n u a e i ó n lo hicieron personas 
te J Í ^ u ^ 0 : y ',||f'"f' ellas el oresiden 
la r I)imcíor¡n- ^ subsecretario ^ 
^.iiorra y el fnenoral Ardanaz. 
"Hívnf P^ci ipcs de Asturias y de Pia-
del i dcs'de l i n a dc las ventanillas 
SUst 1 presenciaron cómo sus an-
quo i S Padres revistaban las fuerzas 
p,. -s r indieron honores. 
u alcgld 
cicron a las Soberanas preciosos ro-
mos de flores y a conl in imri r .n el re-
presontaTite ch; la ciudad dio la bien-
venida a los .Sobenmos en b r e v í s i m a s 
palabras. 
Las pr imeras visitas. 
Desde la es tac ión la regia comitiva 
se t r a s l a d ó a la Catedral, y en el t ra-
yecto !o.s Soberanos fueron objeto de 
constantes muestras de s i m p a t í a . 
A i llegar .al püetiíte de A l c á n t a r a , 
bellas s e ñ o r i t a s de Lagartera ofrecio-
m n a las Soberanas ionios de flores, 
y frente a la t r i buna levantada ante 
l a e rmi ta de la Vi rgen de los Desam-
parados cayeron sobre las reales per-
sonas enormes cantidades de flores. 
A l l legar a l a plaza de Zocodover 
el entusiasmo era indescriptible. 
¡Las t r ibunas estaban ocupadas por 
dist inguidas s e ñ o r i t a s , que a r ro jaron 
s in cesar flores y pailomas. 
(La Reina Vic to r i a a p l a u d í a entu-
siasmada y los Soheranos de I t a l i a 
no p o d í a n dominar su sa t i s f acc ión y 
h a c í a n gestos de g r an contento. 
• E n l a calle del Correo los n i ñ o s de 
las escuelas lanzaron una verdadera 
l l uv i a de flores sobro los augustos v i -
sitantes. . . • • 
A l l legar a la Catedrai fueron reci-
bidos los Monarcas en la. Puerta del 
P e r d ó n por el d e á n . Cabildo Cá tedra1 
y cardonal Pr imado, penetrando en 
el templo bajo polio. 
D e s p u é s de o ra r breves momentos, 
el cardenal Reig c a n t ó un Te Deum 
y rezó una o r a c i ó n de acc ión de gra-
cias. 
• A con t i nuac ión los Reyes se pros-
ternaron cortos, instantes ante el al-
i a r mayor, orando y luego emprendie-
ron la marcha para vis i tar las rique-
zas que atesora la Catedral. 
En una de las Salas capitulares. 
Víc tor Manuel se detuvo para admi-
rar la insignia de la pavo «Capi la -
na», de la batalla de Lepanto, regalo 
del Papa P ío V, y en otra de las salas 
la Biblioteca de San Luis, magin'fioa 
¡obra de arte, (pie e s t á reputada como 
lia m á s r ica del mundo e n m in ia tu -
j ,'as. 
Durante la v i s i ta a la Catedral el 
' l í ey vió a l s e ñ o r Lequerica y le pre-
guntó qué h a c í a allí, contestando éste 
que como se hallaba cesante aprove-
chaba el tiempo para i r a ver a sus 
Reyes. 
E n el Alcázar. 
Desdo la Catedral, los Soberanos se 
d i r ig ie ron al Aieá/.ar, en cuya expla-
nada Noroeste se hallaban formado:-
los alumnos de Infanter ía . , con toda 
la o í ie ia la iad , en dos filas, 
i" L o s Reyes fueron recibidos a IOS 
acordes del himno i tal iano, y sólo s i : 
¿ ¡ r i m i i i ó la entrada a las persauas 
dei séqui lo . 
E l cOrójiel director a r o m p a ñ ó a los 
legios visitante-;. <pie ieconie ro i i n u -
, n i e i i " - a s salas, y entre (días la dol 
Museo Rpanérú ( i r t iz . donde admira-
r o n IOS valosos objetos de arte m i l i t a i 
que all í se encierran. 
Después v is i taron los Gabinetes do 
F í s i c a y Topogra f í a , el local dé la 
p r imera c o m p a ñ í a y la clase de es-
gr ima, donde firmaron en el á l b u m . 
M á s tarde fueron ai Museo del Ar-
m a de I n f a n t e r í a , contemplando con 
•gran detenimiento los trofeos m i l i t a -
res que all í so gnardan. 
En la Casa del Greco. 
Torminada esta, v i s i ta se traslada-
ron al Monasterio de San Juan de los 
Reyes, v i s i t ándo lo detenidamente y 
desde all í a la Casa y Museo del Gre-
co-, donde fueron recibidos por el co-
njiisario regio, m a r q u é s de la Vega 
I n c l á n . 
Recorrieron todas las dependencias, 
pasearon por los jardines y •después 
fueron a la- Sinagoga del T r á n s i t o y 
a la iglosia de Sanio Tomé , donde es-
t á exuuesto el famoso cuadro del Gre-
co «El onfierro del oonde de Orgaz». 
En la fábrica de armas. 
TVirminadas. las anteriores visi ta^ 
l a regia comitiva, se d i r ig ió a la fá-
br ica nacional de armas, de ten iéndose 
o\-\ Vx barp/ea de Santa Leocadia, 
donde se venera! el famoso Cristo dé 
la Vega, qoe i n s p i r ó a Z o r r i l l a la In-
morta l leyenda «A buen juez, mejor 
¡ t . ^sU^o» . 
A l llesrar a la fábrica nacional fue-
ron TK-ibidas ílas -egregias personas 
v sus a c o m o a ñ a n t o s por el cardenal 
Rei<í. subsecretario de Gnorra. ROber-
nador m i l i t a r y coronel director del 
¡•Mabloclmiento. 
Por el paseo central se d i r ig ieron 
los Hoyes a la •sala de c a r t u c h e r í a , 
l lamada do «Los ciento vonticinco mil» 
por sor éste el n ú m e r o de cartuchos 
que diariamente all í se producen, 
examinando los diversos mé todos de 
fab r i cac ión . 
D e s p u é s pasaron a la sala de prue-
bas, contemplando las que se realizan 
en especial con las armas blancas. 
1.negó se s i r v i ó un hmcl i , pronun-
ciando el director de la fábr ica un bre 
ve discurso do s a l u t a c i ó n y haciendo 
entrega de los siguientes regalos: 
A l Rey de I ta l ia , un sable con hoja 
cinceiada, y d a m a H p i i nada, que lleva 
en c| (.•enlro, en esmalte, e l escudo 
d e l regimiento de I n f a n t e r í a de Sa-
boya, mimero 0, del cual , como se 
sabe, e s coroiiol honorario Víc tor Ma-
I I Ü C I ; a la Reina d e I t a l ia , una ban-
deja de acero repujado, cincelado y 
tiama-Í;IÍI i nado, e n cuyo centro esta, 
re.presenrado el Mois.'.s do Miguel A n -
géi , en pla ta repujada. 
La bandeja va encerrada, en estu-
che de p ie l de Rusia, coyas tapas tio-
«nen adornos cincelados sobre plata 
oxida<Ja. • 
Esté irabajo ha sido ejecutado por 
los obreros,del taller a r t í s t i co y costó 
m á s de 15.000 pesetas. 
Pa r a el p r ínc ipe de Piamonte, un 
sable a capricho, con hoja cincelada 
y d a m a ^ q n ¡ n a d a , guarn icum cincela-
da y doraida y el (•sendo personal del 
p r ínc ipe , en esmalto. 
A'l min is t ro de Mar ina , T a b ó n di 
Revel, nn p u ñ a l d e estilo orientai , con 
vaina de plata cincelada, hoja proba-
da y dorada y p u ñ o de mar f i l . 
E l Rey de I t a l i a a g r a d e c i ó los va-
liosos presentes, m o s t r á n d o s e admira-
do y entusiasmado de la riqueza y 
arte de los obsequios. 
'l ombién fueron entregados a todas 
las personas del séqui lo gemelos es-
maitadi..-. con ios eM-ndos de E s p a ñ a 
e l i a l i u . e i i ü e l a z a d o s . 
La salida de los Soberanos coinci-
dió con la de los 2.500 obreros que. allí 
trabajan, los cuales les aclamaron 
f r e n é t i c a m e n t e . 
Las últimjns visitas. 
1).-do la. Real f á b r i c a de armas 
marchaion don Alfonso y su angosto 
hiiéspod, con el resto de l a comitiva, 
alia Éscuela Nacional ¿le Gimnasia, 
V 'iido presenciaron una lecc ión del 
ciírsO educativo, desarrollada por pin-
C'nenta olicialos del Ivcrcito que allí 
cursan sus estudios. 
.Seguidamente se t ras ladaron a l po-
lígono d e t i ro, donde ocuparon una 
á r t í s t i c a t r ibuna , levantada, en la ex-
planada o i ien ta l , en que estaba for-
mado un ba ta l lón do alumnos en t r a -
je de c a m p a ñ a . 
. Los alumnos hicieron diversos ojor-
cicios de combalo y m i a r n i c i ó n con 
precis ión y exactitud. 
Tancbión un grupo de trescientos 
alnmiios, con traje do deportes, real i -
zó diversos ejercicios g imnás t i cos . 
\A)< l'eyos felicitaron al coronel 
Péfez Lema, y don Alfonso dijo que 
uno de los momentos en que m á s 
de 
v varias s e ñ o r i t a s ofre-
—¿Quién es ese señer que bebe tanta agua? 
—Un cosechero de vinos. 
emoción h a b í a sentido fué durante el 
desfile de los cadetes auto el Palacio 
Roal. el d í a en que llegaron los Reyes 
de I ta l ia . 
E l regreso. 
Los ¡{eyes marcharon a la es tac ión 
sjepdo objeto de una despedida en-
tusiasta, llegando a Madr id sin ne-
vodad. 
Saludo ai alcalde de ROma. 
El alcalde de Toledo ha enviado al 
y.i).cal!do de Roma nn telegrama d i -
cien il o: 
«Como representante de l a Roma 
e s p a ñ o l a mo d i r i j o a l representante 
de la Roma i ta l iana , s a l u d á n d o l e cor-
d¡a l íñente y d á n d o l e cuenta de l a g ran 
acogida que ha saludo dispensar ; el 
pueblo de Toledo a los Reyes de, I t a -
lia.» ; 
Opiniones sobre la visita. 
.MADRID, 10.—lTn colaborador es-
pañol de! "diario «Le Giorna le» ha so-
licitado, para su per iód ico , la op in ión 
de cinco ex presidentes del Consejo, 
ae rea de l a v i s i t a de los Soberanos 
do I ta l ia . 
Los interrogados se - expresaron en 
l a siguiente forma: 
Don Anton io Maura : 
«Me congratulo fervorosamente d0 
la w n i d a a. E s p a ñ a de los Soberanos 
italianos, porque considero fausta to-
da a p r o x i m a c i ó n y toda s e ñ a l de cor-
dial idad entre ambas naciones, u n i -
das por indelebles v í n c u l o s espiritua-
les y por grandes y permanentes i n -
tereses.» 
E l conde de R o m a n ó n o s : 
«El Rey de I t a l i a muevo, a s i m p a t í a 
y a la m á s profunda cons ide rac ión . 
Su conducta admirable durante l a 
guerra y el apresuramiento con que 
acude en todo momento a compar t i r 
los dolores de su pueblo, le han p ro-
porcionado l a profunda a d h e s i ó n do 
todos los i talianos. Siento por él viva, 
s i m p a t í a y porque a d e m á s no puedo 
olvidar que en l a noble I t a l i a comen-
cé a aprender lo poco que sé de los 
pr inc ip ios fundametales de la cien-
cia y del arte de la pol í t ica .» •' 
. Don J o a q u í n Sánchez Toca: 
« P a r a salvar al Estado ¡ precisa eí 
mantonimiento de su t rad ic ional .es-
t ructu ra. 
A la hora presente, el Rey de I t a -
lia demuostra e n . la obra de evoca-
ción nacional el esp í r i tu de sacrificio 
y el m á s alto sentir de l a espiri tua-
l idad colect iva.» 
E l m a r q u é s de Alhucemas: 
«La mejor d e m o s t r a c i ó n de que con-
sidero u n gran bien para ambas ; 
c iónos el estrechar las relaciones en-, 
tre I ta l ia y K.-paña, es que fué el Go-
bierno que yo pres idí ú l t i m a m e n t e e l 
cpie tomó lo in ic ia t iva .del. viaje do 
nuestros Soberanos a Roma. 
Comentarios de otro g é n e r o no me, 
son permitidos, por las singulares c i r -
cunstancias p o l í t i c a s del p a í s y no 
m e parece discreto aprovecharme de. 
1a hospital idad de un per iód ico ex-, 
t rao joro pa ra hacerlo, con ocas ión de 
la cegia vis i ta que tanto nos a legra .» , 
Don José Sánchez ( i i io r ra : 
( tEspaña recibo con viva, s i m p a t í a 
el viajo do los Royes de I ta l ia . 
En la vida moderna no bastan los 
mandatos de un Gobierno para decre-
tar el entusiasmo de un pueblo, n i la 
sola suges t ión de la realeza conmue-' 
ve o atrae como acaso p u d i o r a ' s u c é v 
der en lejanas épocas. En la actua-
lidad, para qué el Hoy lenga presti-
gio es imliy.poiisablo que el hónibro 
merezca, rospeto. 
Kspero fundadamonto que la convi-
vencia actual de e s p a ñ o l e s e. i ta l iaon-
dú raido los d í a s presentes c r e a r á la-
zos que subsistan cuando se hayan 
extinguido los fulgores do las .lumina-
r ias y apagado el eco de los aplau-
sos.» 
Visita al príncipe de Piamonte. 
M A D R I D , 10.—Una Comisión dol 
t onsojo Nacional de Exploradores, 
presidida por el s eño r G a r c í a M o l i -
na?, v is i tó esta m a ñ a n a ál p r ínc ipe 
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Información deportiva. 
[ I R a c i í í g v e n c e a i F r e l b u r g 
p o r d o s g o a i s a c e r o . 
Luía Pé?ív,, con el pito, a c t u ó hu-
p;nc¡<i.l y ; ic"i I Í K I M I I I I M I I O . 
líSfuij)iérs y Qiuigos, fciftsta él I I I ' I I I H ' -
rq de puarcíítli., se t i i is lut la . 'ün por la 
noclir a l.as Caldas, ri'uiiu''iiilii.se. ea 
' fi'u-li'i na 1 y PQiparador l i a i ap in i ' para 
- i llar- el triuirifo de la amistad, base 
La situación en Marruecos. 
E l p a r t e o f i c i a l n o a c u s a n o v e d a d . 
Indígenas . AM-el-Kii ian, con ^ceatp imiperd 
M l d . l l . L A , 1(1.—'Proi'edciitüs de Csa vo, diiió al c a p i t á n •Herrá iz : 
P ^ % 5 L Í - ^ : : L ^ ^ : . . C ^ ^ f á ^ : t a han llegado varios i n d í g q u a s que - í C o g e ^ n a pala y ayuda a loS d. 
iás a sacar la t w r a necesaria ég&p& inin.iiahhMn.cnlc se vido imolí)o^ixnm a la j a i v a ' a m i g a de m á s por el Hotel T c r á n , Irans^n.rri i i cu la 
mayor cania ra do r ía , l i ac iéndosc gát t i 
dé ofiginail y amono humorismo, que 
hizo paSaír un a.uiadahic rato a los 
co'mensaics. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
Junio Wít. 
V V W V V V V V X A r t A A / V V V V V V V V V V V V V V V a ' V V ^ V V V V V V ^ W l ^ 
IE1 c a p i t á n H e r r á i z contestóle; 
—¡Misera 'ble! U n oficial español n(j 
E C O S D E S O C I E D A D 
me 
la gana. 
'lOntonees AlKi-el-Ki^im díjule: 
r—Te fus i l a ré . 
•ContcstándcTle H e r r á i z : 
•íMátamc, cobarde. La muerte no 
Al>d-el-.\lalek. 
El coronel Sánchez Ocaña. 
M L L I L L A , 10,—JEü jefe de Estado hace t ra ic ión a sn Patr ia . No 
M-avor, COfOHOil Sánelie/. O c a ñ a , acom 
p a ñ a d o de varios jefes v (diciaíes, v i -
sitó ' las posiciones desde Dar Quebda-
ni basta Afran . 
ifci: citail'.i coroaeil r eg resó a la P'la-
za, satisfecho del estado en que se en- me asusta. L a prefiero oieu. veces "a 
ci ioi i t ran las posiipitones visitadas y permanecer a tu lado, 
las tropas que las gnainei-cn. 
Un convoy. 
M K L I L L A , 10.—Ha sido enviado un 
convoy, sin novedad, a la posición -de 
Farba ptístógido por ih.-rzas de Re- al motoris ta Rojano; una ueseta a 
d- Ma- o-tíllítttts, un ba ta l lón de San F e r n á n - mujeres prisioneras, v dos reales ft 
do v nna ba te r ía de Ar t iUtn ia de Mon los demia-s prisioneros. Con ese (l¡ne, 
t a r o atienden a su m a n u t e n c i ó n los pr|. 
Renatriadcs sioneros. 
.M1-:..11.LA. l ü - P o r exceso de plan- 'Sábese ^ los ^ so 
l i l las ban marebado a la P e n í n s u l a 
cuarenta y siete soldados de la Co 
mandanciu de tropas de 1 ntendericia. 
Fallo cendenaterio. 
M c . L l L L A , 1(1.—Fl Consejo de gue-
n.O cele-brado i ecienteinente en esta 
plaza, contra e"! c ó i n a n d a n t e de tn-
Aibd-drKr im no llegó a cumplir ^ 
a n í e u a z a . 
Desde liace a l g ú n tiempo entrega 
diarianuente siete r éa í e s a Herráiz y 
ISl 16 de miayp de 11)02 le habla S iM 
concediida la banda dé la Orden de 
la Reina Mar ía Luisa. L i a vocal del 
l ' a lmna tu del Asilo de i n v á l i d o s del 
Ti aba ¡o y secretaria de ja .íiint;, def 
manicomi!, d" Santa Isalnil. 
Reciba la ilustre fami l ia de p, fj. 
: l iada mt&itm sentido pésame, 
l ' n bonito partido nos proporcio- co exilo de la temporada, juz-ando M A M M M M ^ ^ 
únrón ayer los chicos del Racing. por el numieroso pi'iblico que preson-
En el segundo encuentro con el c i ó el mismo, púixlico que t r ibu to nna 
equipo a l e m á n bobo momenlos de c a r i ñ o s a y e s p o n t á n e a ovación a los 
g ran in terés , sobre todo en ei p r imer j^ fadores forasteros.^ Y .es que l a af i . 
Fallecimienlo s i ntido. 
pi ' s pués de larga y penosa dokm 
cia, sobrellevada con rrisCana resig-
nac ión , l ia fallecido ayer, a la r o í a y 
ni'edia de la madrugada, la condesa 
v iuda del Serrallo, en c a s a 
d r i d . 
I,a s e ñ o r a d o ñ a .Manuela ÜSbhía y 
Ceballos-Fscalera, te rc iar ia fraiicis-
caoa, .nació el 8 de abi.il de 18oV.. 
í l a só el 1 de mayo del 81 con el ftijfé 
fue i lustre general, don Ranv'm de 
E c b a g ü e y Méndez de Vigo, conde del 
Sei rallo, ba pocos a ñ o s fa decido. 
b é este matr imonio no Im quedí ido 
descendencia. 
Hermano de l a condesa del Si ! ra-
l lo es don Julio, m a i q u é s de Clalo-iña 
n a , casado con doña M a r í a Moreno y 
Santa Cruz, y bermanas po l í t i cas son 
las marquesas viudas de Rozalejo y 
de Somosancho. 
La diifnnla, que en su juventud fu* 
de gran hermosura, por sus virtudes, 
car idad y agradable trato, fué m u y 
estimada en la sociedad a r i s t o c r á t i c a , 
que f recuen tó mucho hasta la m u c í -
te de su mar ido. 
novedad 
lar a.fecin. ÉÜ 22 de enero de líKKj fui» írón en detornninado lugar de la eos- en ninguna de las zonas de nuestro 
agraciada con el lazo rujo, dis t int ivo ta, frente a AlliUcemas. protectorado. ' 
de dama de Su Majestad la peina. 
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con 
el cabo de la c o m p a ñ í a de mar, Al, 
fonso Pérez , erar) el cabo del Tercio 
A r t u r o Aillfén, que cavó herido y pr¡. 
sionero duranie el couüiate de Tlzzí 
Assa el día 5 dé iumfa de 192:i; d pai. 
sano Miguel Carmen, prisionero en 
Jas c e r c a n í a s de Xauen, y un francés 
desertor de Ja Legión extraujera 4 
.endeiieia.don tedenco M a r t i n Co i - Avei>U.u lh. vsios tres individuos, dos 
uo y contra el c a p i t á n de dicho Cuer- perecieron ahogados cuando a nado 
po don Maximino Santos, ha cond-- se Q m ^ ^ a Alhuceiiras. El otro re 
nado al pnimero a dos a ñ o s de p n - t i oeed ió , .siendo niaev,am(e«te,. aprisio. 
s ión , y afl c a p i t á n , a un ano. • n.up) ^ é í á s e c u á l de los tres logró 
L a valentía de un capitán. salvarse. 
M K I . I L I . A . 10.—NQS in ío i ioa i i ace>'- Nu hay-, novedad, 
ca d¡G un sírcese -reci.wit.•mente des- M A D R I D , '10:—FM comunicado ofi. 
arrollado en Axdi r . Parece que Abd- cial de Marruecos que se ha facilitó, 
ol K r i m hizo c i rcu la r ó rdenes para do esta nociré en e| ministerro de la 
m íe se procediera a emíplazav un ca- Guerra dice que no ocuiTe 
mTTBcTDE A Y E R . — U n n omento del partido jugado ayer en 
lampos de Sport. (Foto Sa ráoL) 
campo, en el que Oscaí- l i izo jugadas don tiene enormes deseos de conocér 
L a p e r e g r i n a c i ó n a 
L o u r d e s . 
C o l o n i a M o n t a ñ e s a d e C u b a . 
El Centro Mon tañés de la Habana D e s p u é s el doctor Vi r ia to Gutiérrez 
va ensancbando su radio d e acción hüzo con vterbo vilbrante, fervientes 
por tuda la Isla, a cuyo efecto e s t á elogios de los altos ideales de. la Ase 
exlendiendo una vasta red- de delega- d a c i ó n y de la cohes ión fraternal do 
dones por las hermosas vi l las cuba- los e spaño le s , que se demostraba eir 
nas donde residen numerosos paisa- t an gigantes coiectiviidades, las cua. 
nos. Ifs s a b r á n prem.iar y estimular las 
Debido a l a pe t ic ión hcoha por Jos vir tudes d e sus asociados, 
onmitañieses de Ciernfm.'gws, a c o r d ó Con palabras plenas de gratitud y 
nombrar la en tan importante v i l l a , de emoción con tes tó al doctor Viria-. 
recayendo su r e p r e s e n t a c i ó n en ei to e l activo y co n i p í fen te secretarb 
que Pr imera.—<Kstá concedida la p ró - prestigioso comerciante v dis t inguido general don Carlos Mái ' t í . 
maesiro. q iu \ a i i o un goal paia su inifiniidad úo vhU.;lri |mllita.s an imaron rcogft o validez del billete hasta el m o n t a ñ é s don José Torre, que siem- D e s p u é s , en conver sac ión familiar, 
equipo y una. jugada ind iv idua l , en ,., . . spectácnlo con la a legr ía de sus día 10 de Julio, desde San S e b a s t i á n , pr-e ba mostrado entiasiaSiM v cari- se hf 
la oue pasainio a niedios y defensas 0jaZos s impá t i cos y parleros y Segnnda . -Los que bagan uso efe ho por e-ta d e c l ividad ' t a ñ a , 
lanzo un formidable c a ñ o n a z o que fué 
a f.3iiellarse en el larguero. 
En esta pr imera fase del encuentro 
ex i s t ió una gran labor de c ó m ü h t o , 
ya que todos los eqnipiers, sin exceip-
eión, jugaron con gran cniocimiento. 
i ja í í n e a delantera bizo numerosos 
d<5 gran .precisión, pasando a la per-
•feccicín, d e s t a c á n d o s e un de 
w. asi nó es e x t r a ñ o 
se l lenara ei camiio al anuncio del 
Toranzo. Converi ímnios tamlDién que 
Advertencias. 
avances, llevados todos ellos con una j » g a d n r e s salieron dispuestos a dar-
p e r ñ c t a colocación. U1(̂ 3 una ^m'srm l a m e » , cons igu ión» 
iia;bló con entusiasmo do ^ Mon. 
utir , de sus bellezas v do las mu-
exiphquiÉttnonos la ext raordinar ia ani- esta p ro in .ga regresar -án dentro de lEn seguida se h ic ieron m ú l t i p l o s ins «hWp virtudes de sus hijos, 
ihac ión haluda el domingo en el ese p m ^ y en los trenes que designo c^peácajes que e n g r o s a r á n las listas toefuizaron y ,ava|loraron el acto 
ra (:'>nrpan.ia, y con las l imitaciones de asociados del Centro, alcanmudose 0011 s,l C'^csm y am'abiilidad la res-
en c u á n t o al n ú m e r o , que la misma una nueva esperanza que cr is ta l iza pdabJe dama doña I.oia Bonet de Fa 
1 • m p a ñ i a fije para cada tren, con cada día m á s la idea de Tovaníar la l l a ' ,as s e ñ o r a s Tsabelita Falla de 
sujfvión 
» » » 
Y animados por la cordial acogida 
del públ ico y queriendo corrospondet 
de a lgún modo a los aplausos, los 
Dos goals marcaron en este tiempo d o 1 " ̂ M ^ M P r ^ c ^ u » 
los racinguistas: uno de penalty y ' e l ^ S ^ ^ ^ T ^ ^ 
o tm obra de un c a ñ o n a z o de Oscar, eñ las que siempre des t acó 
(pie jusiamente fu-é ovacionado. ,a ctHl\ña v el entusiasmo—sobre to-
L a segunda, parte del encuentro no (|0 ^te-^de .'unos v otros. 
iuiecion estricta a (ó que ella deter- casa social, punto de mi ra adonde =o Suci'a y Adelaida Fal la do Gutiérrez, 
nin." sol io este punto. d i r igen ahora todos los esfuerzos de Y Ia -gcntiil s eño r i t a M a r í a 'ÍTeresa 
l e r . e i a . - I . o s peregrinos que pidan nuestros paisanos de la hermosa Per la Fa!,,a-
pror roga no p o d r á n regresar- en ol Ant i l l ana . —«De nuevo vuelven los directivos 
tteri especial, porque l l e v a r á n dist into E u Sa-iioti-SpiirUus, Ja progresiva del Centro M o n t a ñ é s a preparar otro 
inlleíe de los do éste. v i l l a de Santa Clara, d e s e m p e ñ a la trhmfo para esta colectividad. 
.muta — I aru dar a Id C o m p a ñ í a dc legac iún e] inleligente joven seño.- 'El domingo día 15 de junio tendrá 
n ú m e r o e x ^ t o de l o s d e ptéffrógd, y Segundo Riguero d e l Mo ia l , de cuya 1 1 W I® s<denme bendición del están-
pmque pudieran algunos desistir, en actuaciiMi est;\ n m y satisfecho el Con- da»to que les regajo la e.vce.lentisiini 
ttrvo la vistosidad de la pr imera , pe- Durante el primer ti-mpo. el domi- vit;,:1 de las •condiciones que lleva con- t ro . " " ~ " " D i p u t a c i ó n provincia l -de Santander, 
r o no por eso dejó do interesar- a los nio fué indist into, correspondiendo al- &igb, nos vemos obligados a tomar T a m b i é n existen dele-ados en T r i rÁ acto se c e l e b r a r á en la iglesia del 
aficionados, que tuvieron ocas ión do go m á s a los de casa, que afianzados nueva nota. 1|¡dat, v Sacate v DoSi a ooco i r án Sagrado • Corazón de Jesús, y ben-
ap laud i r bónitas jugadas. en la labor del medio centro y cu la Quinta.—Hoy y m a ñ a n a , de diez a t en iéndo los todos 'los tUcaYea donSe i]' :"'u 111 •l»'^-»«'da e n s e ñ a el reveren. 
. 'Con él resultado a r r iba dicho, de h u m a defensa, se imj.usieron, bom- una, en ei Círculo Catól ico, se rocibi- habiten m o n t a ñ e s e s ' ' do .Padre Fstel-an Rivas, superior do 
das-goals a cero, t e r m i n ó el encuen- J»a.i;leando la nieta contrar ia con una rán dichas notáis. _Jfá¡ Ceíiitro Monf/iñéis na. tmeimrA la Residencia de los. j e su í t as , y mon-
. p - i m a p u n t e r í a , que hizo no suple- Sex ta . -Los peregrinos de los pue- ¡a Expo^id.-.n que de l i S S l ó h ^ de P " ^ cepa.. Pmbablementfl 
m u aprovecharse, marcando solamou- hlos so s e r v i r á n del medio que juz- p t e S liara S i n t o ^ S R ! SPra ln de .dicha joya mon-
gu MI mas conveniente; pueden hacer- car-do Dernardo en uno de los máü tafl!'s;i- I ; l d is t inguida -señorita Ma-
lo -por carta, aj directo'- de la pero- suntuosos salones de la Habana. r!a ^resa Fal la , h i j a -del .exceleiitt-
(r0< p é s i m a p u n t e r í a , que hizo no supie-
• • 9 
Fl equipo a l e m á n nos l i a parecido 
un ccui'junto aceptable, del que se , No f , hm) e f ? W ^ '•">pate por 
destacan ' los defensas, n . d i o l-entro ^ ^ % ^ T T É ^ 
e in ter ior derecha . fós ¿ . s to s , " dando fin el p r imer l iem-
Pasan y llegan hasta la puerta del p0) CXWo resultado fué ol reflojo nov-
goaJ con gran limpieza, poro carecen lna | ¿leJ juego empleado por ambns 
de ciuit, por lo que malogran ihuchós bandos', 
avancés . 
Hicieron un buen 
I C K I O , demostraron una 
qt i is i ta . 
En el segundo tiempo. 
g r i n a c i ó n , Rnamu.yor, 28, segundo. —Nuosfro i lu^t ie paisano el ex-e simo s e ñ o r don Laureano Falla 'Gn-
Para éstos , el plazo d u r a r á hasta len t í s imo s e ñ o r don l.aureano Fal la tllérrez-
"1 ló t imo reparto del correo de ma- Gut ié r rez , cuenta entre sus t í tu los ho Con motivo de tan fausto .¡acoirteC* 
ú ia.'.. noríficos el de socio de honor de la m'wnU) se- c e l e b r a r á .-por l a noche en 
S£(ptima.—Los que en una u otra poderosa Asociac ión de Dependientes 305 sallones ^ 1 Centro Castellano, ui"1 
los de casa foPna' 110 hayan avisado, s e r á n ins- de la capi ta l de Cuha. Fueron los m u - ve'ada a r t í s t i co , l i te rar io , musical 
La herniosa iglesia de Reina (KJ"-
de oficia nuestro distinguido .paisana 
él reverendo Padre Rivas, cobija1'* 
par t ido y, sobro af i rmaron su superioridad, y aunque ^rrptos para el regreso en las listas chos y valiosos servicios prestados a 
ia cor recc ión ex- los forasteros lucharon con" fe en el del tren especial., dicha Asociiación. su eficaz y bélOsja 
t r l uh fo , no pudieron evitar impusio- Octava.—Para la ida - queda snbsis- .labor unificadora y su decidida coope-
ran su juego Ins locales, hasta el ex- tente lo dicho en d í a s antei-iores. Páciión en la obra de progreso ^ e n - baj0 sus b ó v e d a s el estandarte, su •be* 
demuestran su amor pa t r i a chica del señur Frílla. ante su i l i s t in-
primeramenf o. 
Soln-e.-íilieron del Toranzo el defen-
sa izfpiierda, los hermanos Mesones, 
y Pé rez , el medio izquierda, dis t in-
• oió.Mlose ñor el Fallo el medii) cen-
tro, la defensa, y Cazador, las conta-
das ncasiones en que intervino. Fl 
Debido a no poder actuar los á rb i - FadlO a l ineá a Cazador, TTei-reia, Rs-
se inai ia« , o hizo un par t ido muy bue-
no. Restn peldlas dif ici l ís imas. 
EÁ la puefin, Messi'guer, intervino 
"Mi ácioi ' to, sacando dos balones con 
ver<ladero estilo. 
• • • 
MMiida ' f a n m ^ '10r <M*i d e m á s e s t á decirlo, que ¿ " 
de das respectivas secciones v -algu- ^ s de 'una ocas ión y do distuiwj 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepe^lisit-a en Wifmca&áadtii 
'de i a ánfamoia.: 
t ros colegiados, por t ené r se lo prohi- pinar, Macho. Torcida, Ouevedo, Se- «^«« , , 1 T n o \ n ni? N T O O R H F P F P H O i,"-*"ya 
o r h I I . Sám-h /.. Félix, Rivas y Vi r - i ^ _ „ l v ^ t r i t ó n con el alma de la Asociación bido la Fedoracii n P 'gional C á n t a -
bra, recayú el difícil cometido de juz-
gar el match en el prestigioso cronis-
ta «Sollerius;). 
Hizo Luis, Soler, en conjunto, un 
perfecto a ib i i r a ie , demostrando tenor 
g r an compotoncia y conocimiento del 
juego. 
Su labor fué e ln^ i ad í s ima , a r ran-
eando sus ¡us ías decisiones, en m á s do 
lula voz, los aplausos del púb l ico . 
JUAN C H U T 
EN LOS C O R R A L E S 
nos vocales, y ante el secretario ge-
n e r a l s e m r M a r t í , |é enniinn. , tan s e . P á s a n o s de allende los mares.. 
halado honor el señor Avelino Gan-
ziili 'z. y enca rec ió , con frases tan ex-
presiv s como sinceras, su compene-
íorni.as Jo han na i entizado nuestros 
jiaisano   
S u c e s o s d e a y e r . 
g i l i o . B t m a n » . y <rfe mnim • unaí.—Tel. 
Fallo Sport, 3 — Toranzo 
Sport, 1. 
R] encuentro celebrado ol domingo 
entro, estos dos equipns fué sin duda 
el (fue mayor curinsidad desperfaro 
jph los aficionados, y el de ; inás fran-
T E I V I F * O R A I ) A . I ) R V A R 1 1 3 T T E « 
H O Y , MIERCOLES, 11 D E J U N I O D E 1924 
D E B U T D E LA T O U R N E E A M E R I C A N A 
V f J n : H fgs sle'e. ROCHE: a las diez g medía. 
L a p e l í c u l a de ac tua l idad , 
V I S I T A D E L O S R E Y E S A B A R C E L O N A 
U i h & e t < l o T r o i - n i e « , " F i n - O l i w l i o r n i . ' v -
n a s O l ^ i o l y R o s i n o 
y COji sus mds rituales .problemas, en 
sentido p r ác t i co y claro tak uto para 
Accidente del trabajo. 
r o s ó l o s y su o n t u s i ^ p ^ to- ^ ^ o ^ f l M ^ ' ^ 
m ln vigorizase y en- ^ L ^ X J Z a á u m ' 
Corite^tÓ ol seño). Fa l l a bondamen-
te agradiM'ido a. ¡iquel homonaj, por 
I I c a r iño fraternal que demnsl raba, y 
d¡jo que si él ha.bía serviilu a la Aso-
Zara-
goza, se produjo quomaduFas en 
¡espalda, siendo asistido en l a L -
de Socorro. . 
Caída desgraciada' 
En la plaza do Ia Esperanza s ^ " 
c ¡ac ión do iDeipendientes con tanto te- J ó ayer Francisco Bóo ^ M ^ . ^ 
snn y fervor, b a h í a sido porque la pTOducíéndóse n ina-her ida •eoimj- ^ 
mayor sa t is facción de su e sn í i i t u era í a r eg ión occipital , siendo a&is»* -. 
útil a aquellas coledividades que Ja Casa de Socorro. | ' 
a d á n en ^eneíicip (Je sus leoina- 1 qua 
p'WWis. \ ' í i r . ¿ . que aquelifi pniona Rogamos a nuestros susoriptorw ^ 
oe afe-éto haln'a ée >*r un nuevo Í Ü I - siempre que hagan envío por g ^ 
pulso que redoblase, si pudiera sor, ;al de alguna cantidad-eserl&a'» ^ 
sus onlnsia^mos en bien de la Aso- AdwnfnlMracWn .wmurtloándOWi 
citttííóíJ. tltíad. 
10 DE JUNIO DE 1924 
11 D E JUNIO D E 1924 
Desde París. 
C r ó n i c a s d e P e p e M o n t a ñ a 
E s t á aileja|da de la final Suocia. Su 
jfáyal de esta tarde, Suiza, l a ha ba^ 
¿ido por poca diferencia: .por un dos 
;,, uno, arrancado a fuerza do aconiio-
tidas, de entusiasmo y de j u e ^ o be-
llo. H a sido otra sorpresa m á s de 
esta Babel fu tbol ís t ica , donde ríajdic 
se entiende, n i ninguno se explica es-
tos resultados. Y, sin embargo, son 
'ciertos, y d de este «nicitcb», Snecia-
Suiza, honrado a carta cabal sin que 
hubieru en el Stadio de Colombes un 
Mr. Slawy, que. como en lEspaña-
ltn|lia. o Suiiza-Ghecoeslovaquia, decir 
diera con su l i b é r r i m a voiluhlad 'a 
victoria. í { 
Ha ganado, pues, Suiza, y muy or-
giullosamente puede hacer ailarde dc-
áu consagr^Gióu olinrpica. Ha hecho 
yn esfuerzo linmenso, como n i ella 
inism\a, c o n todas las ilusiones que 
se-forjan los equiipos sin c a t e g o r í a , 
podía esperar. 
» • • • 
í. -ííA «match)) ha sido el m á s hermoso 
4c cuantos se haui presenciado en es 
¡je tomeo. Todo el p r imor tiempo se 
luí jugado a un «traim) r a p i d í s i m o y 
Con una cohesión por pai te de ambos 
oiices verdaderamente prodigiosa. Da-
bam 'la limjpresión de que eran. Clubs 
veteranos, curtidos e n u n largo espa-
cio de tiemipo y enlazadas por la eos-
titfníbre, s u s l íneas . En realidad, no 
se 'inostralban como las selecciones, 
m como los d e m á s equipos que han 
jagado este torneo, a excejx-ión del 
Pruguay. Era en ellos todo combina-
oióii y fortaleza para resistir la ju-
cha. Y c o m o ligia alimente s e prodiga-
ron los enca¡ntos futbol ís t icos poi- los 
. dos bandos, el marcador, a l finalizar 
.1 primíer t iempo, seña ló u n empate 
a ún tanto. 
* * » 
Ya. fué otra cosa- eil segundo l i cm-
po. Suiza,, con aquei inesperado «seo-
re», se creció prodigiosam'ente. F u é 
TOCO a poco emipleándose a fondo, po-
iiieudo fuego en sus avances, dando 
iodo el juego a su ala derecha, prod-.-
§io de rapidez y precis ión al centrar, 
y a .niodia pa r t ida era ella lo qm-
mandaha y reinaba en el campo, 
ante la a d m i r a c i ó n y s i n y m t í a del 
líiiMico, que como todas las muches 
dupdbrcs tuvo cil i-asgo generoso ti», 
inclinarse de parte del débil . Y enarv 
(lo sóílo failtaban siete minutos, el ir», 
tmof izquierda m a r c ó el goal de la 
victorraí,. Un cruzajdo fuerte y al mis. 
RM,tiemipo cambiado, que levantó ai 
público de los asientos, para pre-
nfar esta nueva hazafia. futboiísticri . 
Y no pequeña para fortuna del futboí 
EUÍZO. 
» * * 
La pé rd ida dol ((match» por parte 
dp SiuM'ia, es hija de su eonfianza en 
f1! Triunfo. ]vnii|)ez(') jugando admira-
W i n n nte, con el mismo estilo que 
SjáM. ponderamtos. a.! verla, contra 
Bélgica y Egipto; pero sin los arre*-
tos del primer «match». S u juego era, 
piéis lento, frío como s u cl ima, 
como su propio himlno jia<?ional, co-
"10 su ca rác te r . P a r e c í a que no les 
rí,i'ií:u prisa el ganar el «match» y 
•lunquo la técnica excelente entusias-
mó, la fí^ltaiba el comiplemento de 
otras tardes: la codicia. Cuando qui -
feros volver con ésta a emiplearse a 
londu, era ya tarde, Suiza, h a b í a ga-
"ado oí partido y supo defenderse con 
ínlisriio entusiasmo que hab ía pues-
%®ü el átateme. H e ah í cómo un ex-
Wf, de confianza, les hizo perder c-t 
do fhií'jlista, al que t e n í a n ver-
miro derecho, por juego científico, 
W condiciones físicas y por las he--
ll(>sas oxhibkMoiies que han hecho. 
« » • 
'^liza n o e s la Suiza futbolística 
m m EsPa"a conocemos. N.i e.i Ser-
ni I . 'Eloile de Chanx du Eomis. 
, tantos otros equipos que por ah í 
g u i a d o , son caleo de este eon-
™ ^ exportado a la Olimpiada. M 
v i'-sta tíuriipoco se ha coinu ido- = u 
J l ' . ' l ' iSta el ,ií;, (|e hov. I.as otras 
l i c i o n e s 
guay se repuso y r e s p o n d i ó al juego 
con otro m u y semejante. Liego á do-
ni j i ia r en su m a y o r í a ; a c o r r a l ó , y 
cuando al c o n t r a r í o , rendido por el 
esfuerzo que supone la movi l idad sos-
tonoida en el p r imer tiempo, donde 
«matci is» aaiterioros o a l a de hoy. puede decirse que el ba lón estaba 
Pero su inter ior izquierda, Abegglen, guardado por tres holandeses, volvió 
y a nos o b s e q u i a r á con alguna filigra- Uruguay a poner en p r á c t i c a su jue-
na de su propio estilo. Algo a s í como go virtuoso y "a. marcar ún goal y 
el segundo goal de hoy. miás tarde eil penalty que les diÓ i?! 
* * » t r iunfo . Ha lda vencido, hab í a llega? 
I M a ñ a n a juégaisc l a sen>ifinal Ho- do a la final. 
landa-Uruguay. ¿Pronós t i cos? Para Uruguay es m á s •equipo; es, sin 
qué . ¿ P a r a esta prueba, para la fi- disputa, el mejor ¿qu ipe ol ímpico, 
nal? Que los hagan quienes tengan a Son Jos viirtnosos, los m á s científleós, 
ellps afición. Nosotros enmudecemos los m á s entrenados y por rmis ¡gu ien-
y as í no nos equivocamos. Seguro. te los dignos de sor campeones. V 
6 jun io 1934. t r o n é , Scarono, Romano, eíi los áde-
• * • l a n í o s ; Andrade, el í íegrazo, que hoy 
Las seimifin¡ules nos es tán resultan- ha sido el cofloso del «malch» y mejor 
miediio derecha de la o l i m n i a Na-
zaizzi, ei oacK derecha, son prestigios, 
Ja él i te de este torneo. Han vencido a 
Ibü laoda por ílas oirei 
ro han dominado niiá 
m á s y son individua.!] 
lancias; pe-
han jugado 
le m á s que 
sus jugadores. Es la yerdod. 
» * * 
líoilan.da ha puesto lod:-.! tXi alma en 
ganar y por entusi;: mo. p corazón, 
lo ha merecido; mas la cien íia, la 
•técnica y hasta la suerte han sido 
U i m m a v . VA i 
»A1H ^AA<VVV\AAAA.V\A^A/VVVW\/VVVVVVV\A^AA/VVVVV'V 
do inteiesantes. La pi'esencia(da hoy 
entie el Uruguay y Holanda ha sido poWp.afteras d 
p r ó d i g a en emociones. No ha tenido iodo ol e^ipuje de 
ea sabor futbolíst ico de la anterior , concer ta je mienf 
de l a j ugada entre Suiza y Suecia; Pal'a sostener aquel^ trabajo 
pero ha sido m á s dura , m á s r e ñ i d a , 
puesta en la Jucha todo el va lor per-
sonal, todo el arrojo de Jos comba-
mano, e 
ción y 







digno de loa, de cóns ide rá 
tpat ía . Y asi se' delie de apit--
ap rec i á poj- el públ ico , que 
tientes. Uruguay , el equipo de los v í r - reconoció un miérito extraordinar io a 
tuosos olhufpicos, di de la--f i l igrana y su ^etuaciiui. Han hecho una büena 
v a r í e d a d de juego, ha tenido que part ida, 
amoldarse al juego agrio y fuerte de • * * 
Holanda. Y del emlpeño del choque Nos quedan dos partMos: El de 
ha sailido vencedor y , por tanto, fina- comipensación entre Suecia y Hulan-
liista. Hoy tenemos ya dos finalistas: da; el domingo, y la final entre Suizr 
U r u g u a y ' y Suiza. Y el lunes lograre- Y Uruguay , el lunes. Se ven t i í an en 
mas un camipeon olnnpico. ¿Quién 
se rá? 
los dos los cua t í ) p . imeios puésl |--
P r ime io y segundo entre los finalis-
tas y tercero y cuar,.) entre los ho. 
-El «match» fué efl m á s violento de lamieses y soceos. Y s e r á n de prueba, 
todos los jugados. El a rb i t ro , otro admeu seguro. 
preciable f rancés , que está a fá mis-
ma. a l tura que todos sus colegas de 
•Coilegio, no tiene lióción de la forma 
de castigar el juego yiioOenlíó. Existe 
en estos á r b i t r o s olimípiicos un craso 
error. lEl confundir el juego duro, el 
de hombres, con el peligroso o ant»-
rregilamjentario. Y así les luce a ellos 
el pelo. Les hemos Visto castigar fa l -
P E P E MONTAÑA 
(5 jun io 1924; 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y aus complicaciones. 
tas inocentes y d 
óiKpunidad zaneadillas' y codazos, l!> 
verdaderamente punible. 
El de l ioy , Mr . Val la t , un buen se-
ñor sin facultades f ís icas , ha pe rmi -
tido hasta discusiones en el campo y 
cuando ha q u e r í d o hacer ailarde de 
su autor idad, .tuvo la desdicha de eo-
meter una a r b i t r a r í e d a d . F u é el mo-
mento en que m a n d ó t i r a r un penalty 
la mayor Consulta d e l l a l y d e 3 a 4 y medía . 
SAN JOSE. 11. H O T E L 
i 
Intereses locales. 
U n a i m p o r t a n t e m e j o r a 
Por iniciat iva de los Agentes FORD 
en esta ciudad y bajo la d i recc ión 
contra Holanda, por una" niano, "pô t- 4e] cuito ingeniero de la Casa, s eño r 
cierto no vista por nao:.' y rehusaaa Krause, de la sección de Tractores, 
por u n juez de l í nea neutral v a é k hiU, efeduadas ayer, ante nume-
ment ida por los c r í t i cos franceses do ^ 5 ° púJ)lico, las demostraciones con 
Jos diarios de esta tarde. Ha sid i. P] Tractor FOKDSON, a las que aten 
I J U - S . un ei j or funcst-.i; peí o que hay ' ; " ' i e i i l e invitados por los contratistas 
que acatar, por que asi es de autpr i servicio.de tráfico de muetlles, se-
t a r i a l a miifeión de los á r b i t r o s . Pe í o f'ora viuda de Mezo y su empivn ' •-
dor é inteligente hermano don Marce-
l ino Mellado, hemos asistido y cuyo 
resultado no ha podido ser m á s ha-
i a g ü e ño. 
Ante cientos de personas e l peque-
ño tractor efectuó r á p i d a y elicazmen 
té las maniobras antes encomendadas 
a numerosas parejas de bueyes, lie 
gando a ar ras t rar veinte vagones car-
boneros en yacía, y cinco, con un pc-
chicos de U r u - SO de ciento cuarenta loneladas. car-
gados de ca rbón . 
• * * Dichos s e ñ o n s contratistas nos han 
Holanda empezó d..n,i:ua,iido, cchán- manifestado que en su deseo ue notar 
&6sé <oloe los'iiie-adures . de Ü r u g u a i :l ésto puerto de lÓS adelantos que e1 
v no de jándo les mpverse. H a b í a n he- tráfico moderílO re(|uieie v sacniican-
cho un gran estudio del c o n t r a r í o , co slls inl?ereses particulares han ad-
nocian su juego de l i l ig rana v esto- <l '"r ido l NO de tan interesantes apa-
peiido .alr ihl inus», s a b í a n .<rue d e í á ü - r!llos >' (í110 P*!6^811 a t l q m r i r los que 
or ror de vista., falta, cte hecho, que es 
preciiso iec ¡nocei'. aunque todas núes-
" ^ ^ ^ ^A/V\AAAAA/VlA/VVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVi'VtA*>% 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S D E 
MODISTA 
CONCHA P E L A Y O 
Burgos, 1—segundo, izquierda. 
S A N T A N D E R I N A S 
•Estamos en v í s p e r a s del veraneo, de ese veraneo comercial t a n espe-
rado por la mayor parte de los santanderinos. Los diarios de la corto 
anuncian ya nuestras playas y miles de carteilos de propaganda se h a n 
colocado en Gas capitales, vi l las y aldoas e s p a ñ o l a s , con el fin de atraer l a 
a tenc ión de los veraneantes hacia estp bolla ciudad de Santander, s in du-
,l¡( la m á - s impá t i ca y pintoresca de toda la P e n í n s u l a . 
Ya está éü anzuelo eohado y no t a r d a r á mucho tiempo en morder en. 
él el forastero deseoso de pasar ¡iqui una g r a t a ' temporada de t r a n q u i l i -
dad y de regocijo. Avancemos m á s . Ya está a q u í el forastero instalado en 
nn hotel del Sardinero y ya ha lon'empilado con la justa a d m i r a c i ó n toda 
aquella maravi l losa parte de Ja cosía c a n t á b r i c a Pero d e s p u é s de esto ha 
ca ído cu la cuenta de que a las diez de la noche es aihr .de d í a y que no 
es hora a p iopós i lo , por tanto, de ir>e a dormir . ¿Qué hacer? ¿Asomar se 
al ba lcón a pi esenciar e.| parpadeo d i ] faro y a ver las-olas subir y bajar, 
( • ( l o . dice la guaj i ra c lás ica? A' foiastero se le plantea un problema te-
r r ib le después dé la si-gnnda noche. ¿Viene a Santander? ¿Se queda en el 
Sardinero? Si viene a la ciudad está eicpjiesto a no tener t r a n v í a pa ra y o l -
ver cuando le dé Ja gana y si se queda allí tiene la ob l igac ión de aburrirse 
soberanamente. 
lEn una palabra; que hemo- puesto el ramo donde no hay taberna y 
que se nos ha olvidado -nada menos que proporc ionar a nuestros visitantes 
el rec ién necesario para hacerle agradable .el .veraneo. 
Fal tan unos d í a s para que comí! nee el mes de j u l u . y nadie se ha pre-
ocupado de la apertura del Casino, fentro de d ivers ión obligado en todos 
los puntos de veraneo. Tenemos entendido que hace un par de meses, de 
¡"•nenio La 'Ca r idad con el Casino, Conviinifirpii en si d ic i ta r del min i s t ro 
de p o b d r ñ á c i ó n la inmediata a n i o r r / a e i ó n para proceder a la aper tura de 
aqué l , apertura que debiera haber t Miido lugfar a mediados del presente 
mes. ¿Qué se ha hecho de este v i t a l e inüpor lan t i s imo asunto? Se han deja, 
do correr los d ías y (pie, i ipsoíros Scpaiíiios, a iiesar-de la buena disposi-
cidn del gobernador c iv i l , nada se Ka hecho para act ivar aquel p r o p ó s i t o . 
Hay en Santander dos Sociedades quo tienen como base de existencia la 
obl igac ión de valar pipí el Seraneo saidandei-ino; estas dos Sociedades, pa« 
ra que nadie lo ignore, son la de Amio-ns del Sardinero y la de Fomento, 
a las cnailes hay que a ñ a d i r la de hoteleros, a quien no menos que a laa 
d e m á s conviene que la temporada estival sea a q u í lo naás e s p l é n d i d a y pro-
longada posible. 
Sin embargo, n inguna de estas (ntidades ha destacado uno de sus 
miembros para que, en u n i ó n de o t id de cada una de las d e m á s hayan 
ido a Madr id a gestionar del min i s t ro de Gobe rnac ión , personalmente, co-
m o hay que hacer esas cosas para qu den el resuiltado p r á c t i c o , la aper-
fura de un centro de recreo que llev i unida a sí la del Hotel Real, i m -
piescindihle en la jornada regia pata alojamiento de las i lustres persona-
'Mades del séqui to palatino. 
¿A qué se espera? ¿A que en M a d r i d s e adelanten a nuestro deseo y 
nos concedan por Real decreto lo que a nosotros parece que nos preocu-
pa? ¿ S e r á posible que seamos siempre i g u a l y que no tengamos t raza de 
corrcj i rnos? 
'En estas circunstancias nuestra jivcba con otras playas vecinas es per-
fectamente inú t i l porque seremos vencidos en todo momento. 
^Por eso hacemos nuestras las palabras de don Leopoldo Cortines que 
cuando se refiere a estas cuestiones que tanto afectan a la v ida de Santan-
der, dice invariabilemenfe: 
—Aquí hace falta ü ñ hombre: pero up homlbre solo encargado de este 
t inglado, con responsabilidad y buen sueldo, pnra poderle exigir el cum-
pliimiento de su cometido. 
En efecto, a q u í hacen falta, pero mucha falta, homibres .dé buena vo-
luntad que pospongan los intereses propios a los intereses colectivos y se 
tnen mucho en oue Santander; que >a e s t á cansado, no puede dar u n paso 
en falso ni quedarse a ( r á s porque se r í a implacablemente arrol lada. 
Nosotros cumjpilimos con rmesiro deber recordando a los Amigos del 
Sa-dmero. a.l Fomento de Santander, al gremio de Hoteleros y a l a Cari-
dad que ha llegado el momento de realizar las gestiones precisas para que 
abra el Casino. 
Si se descuidan, mañana^ puede ser tarde, va que a esa1 aper tura han 
de i r forzosamente a c o m p a ñ a d a s , por parte de l a D i r e c c i ó n , d e aqué l , las 
gestiones necesarias para contratar elementos de d ive r s ión , tales como or-
questas, c o m p a ñ í a s de teatro, grupos de artistas de variedades, etc. 
INp >e olvide que al Casino del Sardinero le dis t inguen Sus Majesta-
des todos los a ñ o s con su augusta pi esencia, sobre todo aquoUas noche? 
' ' i i que es tán cansados para veni r a Santander, y quieren• pasar u n rato 
agradable y divertido. . 
Sesión de clausura- pez, de ta Fede rac ión Comarcal á é 
. Asociaciones de Inqu i l inos de Vizca-
L a a s a m b l e a d e i n a u i - v ' A i i r " ! i " J i 7 T o b í a s , do 
. . • • V 1 V Í I M M . ( . ¡ N . áon Km¡|¡0 vel lando, de Ma-
M n O S . d r id , v don José Serrano Batanero,-
de l a F e d e r a c i ó n de Entidades Ciuda-
danas de E s p a ñ a , todos los cuales M A D R I D , 10.—En el teatro del Cen- aanas de tSÍPana. to'dos cuale: 
tro se ha celebrado la ses ión de clan- fuercm . a P l a u < Í i ^ i m o s por s u elocuen 
stirá de la Asamblea, de la Federa-
tras s i m p a t í a s sean, desde que Espa-
ñ a pe rd ió , para lo 
guay. 
cía , y terminando el acto con u n v i -
ció, , de Entidades Ciudadanas de Es- I a .ent'usiasta a las Asociaciones de 
p a ñ a . Vecinos y otro a E s p a ñ a red imida . 
Se dió lectura a las adhesiones de 
mas de $00 Sociedades de Vecinos e 
Inqui l inos , iCooperativas, Indust r ia-
A con l i l inac ión , los a s a m b l e í s t a s se' 
reunieron en el restaurant «Excel-
siot-)), de l a calle del P r í n c i p e , en f ra-
les, Me-eaiTtiles* etc., etc., infinidad ' '""qnete, en eb que se a c o r d ó 
celebrar reiteradas asambleas y con-
fines a n á l o g o s en diferentes é p o c a s y 
"Sfatchs., 
han si-do póbn 
jugados contra Checoeslo-
M ff6 líeigaron a convencernos, 
i^rde ailgo tnás creemos en su 
a .V no , ¡ 0 hacemos por la ¡mpre-
,l„x' . ' ' ' "lomeido, sino por que quie-
Ur011 c,mK) '•|ll)S l " b.icieroii, de 
^ lo i ia ldos y seguros, son sup.er.io-
^'"ádu" q,"1 (l0 |V,lns uú* í o " í a m o s fl-
S1 ol^b'nl , . , aún les queda 
d(des obrar a ¡slacei eran batidos 
piontanienle. Y para evitarlo se mo-
vían ron rapidez, se enlVentaban tres 
ante un conlrar io , a c o r r a l á n d o l e y 
-dejando imjpo-ihi.litada su esfera de 
acciiVn. Si esto no daba resultado, se 
apelaba a todo- (os méd ios para cor- , 
t a r el avance, r r u g u a y se resent ía a -!:"-ioiia(la> con el transporte de gran-
sean necesarios para dotar este ser-
vicio con los elementos precisos y p.o-
norilq a 'a a l tura de los modernos 
puertos extranjeros. Ademán del ser-
vicio de mlovimieulo di ' vagones, la 
de par t ic i rares . Se leyó una carta 
m u y ojpresiva ídel suhsecreiario de 
«id'bernacioii, s eño r Martinez Anido, 
consignaiulo su ¡iroposito de haber 
asistido a la sesión de clausura como 
o la de ina i igu rac ión asist iertm e l a l -
e.ilde, (d directí.)!' del Trabajo, en re-
p r e s e n t a c i ó n del subsecretario y un 
amigo del gobernador en nombre de 
señora viuda de Mezo a c e p t a r á en 'o 
sucesivo cuantas contratas hava re-
o dudam 
o 
í£%oi'' 011:11 y r'n él veremos si su 
responde ai la de los 
S Í » S E B H S T I I Í H 
b i n a d o e n l a p a r t e t á é ü 
^ n t r u . a y f r e s c a d e S a n 
^ a s t i á n ^ G G h a b i t a c i o -
m e x t e r i o r e s . — I n s t a l a -
r o n c o m p l e t a d e 26 c u a r -
tos d e b a f i o . 
^ N F O R T M O D E R N O 
de uerano y de ijiuierno. 
esta prueba, so desconcer tó y v io có- Ses Pelos' ;lsl,,,,to, ^ 
mo su goal fué huí ido por Py i , en un lf,,osara grat ídemlonte a 1Í 
buen «shooT». 
Y a s í t e i i n inó el p r imer tiempo. E l 
segundo fué t ambién duro; pero U r u -
'W*'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVV^^ 
D r . V e g a T r á p a g g . 
MEBIf iO S Ü F C t l A L J i T A 
Inftnwedsdei d« la pial y seerttie, 
Consulta d« 11 a 1 y d« 4 a 8. 
MliNDiESS N U ^ E Z . 7. SIEGUÍ-NÍD^ 
WVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVÍ^^ 
A . T o m e O r t i z 
M M i t a 
Ooneulta dt enfermedadti dt niño» 
« . y o . x y ^ M d . . . « i d . . . . m MEJOR rao w m m 
Hora» Ae onc* * amia. S c r - v i o i o ¿x d o m i c i l i o 
D E P Ó S I T O : m m m u , m m 1 0 
« | | /Vt /V 'VVV\/VA/VVWVVVVVVVVV\^AA/VVVVl 'VV\VW^^ 
MED100 8 F l f l A b i l i o L ó p e z 
Especiaüs la en enfermedades de niños ^ , M E D I I J O . . . . . . 
1 Partos y enfermedades d» la enuju. 
Consulta de once a una. OanBatoba de doce a dos. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-56 BEOEDO, 1, PRIMERQ—lEJ^Ei 7-«l 
y explotaciones de la provincia, pues 
as í o h l e n d r é n une economía de un 
cincuenta por (dentó sobre el roste ac-
tual do los arrastres.. 
No podemos menos de dar nuestros 
p l á c e m e s a dicha s e ñ o r a ' y su herma-
no, que con sus esfuerzos nos eolo-
e;m al nivel de o í ros pdertosj y de 
f é l k l t a r por el é.vito d€ las pruebas, 
al CU-lto inu-en-iero señor Kiaiise, y a 
su In ia t iga tóa meeáu ieo dé la Agen-
eia. señor Asenjo. lo m i s i n o que a l e 
represc 'Mantés del I 'OUDSON. 
«^/VAAAAAA/VA'\/ \ íV\A''^'»A'W\A/»/WW\'\A'VWWWW 
regiones, paxa maidener A-ivo este es-
p í r i tu de c i n d a d í i n í a . 
' V V V V W W V O V V V V V W V A / V V V V V V V V V V ^ 
N a r i D O U n M u M u U 
ABOGADO 
Consulta de diez a diofll 
éste, y encargando que SS dijese que « I T P ^ A S . A». PRTTVfRRO nRR-ROTTA) 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt^vvvvvvw 
D r . R n g e l R n l z - Z o r r O d 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
i i";1,r ir" ' " l P^sidente, señor Barr io Consulta de onoe a una y media y dt 
y .Morayta, dm cuenia de los trabajos 
de la Asamiblea y de la fuerza de opi-
nión que hoy repre-,ridan las Asocia-
eiones de In^ülliriofe, que confían en 
que el Di rec té r ió mi l i ta i - se h a r á car-
go de l a necesidad de seguir ponien-
prestaba su íidiliesión a los Unes de la 
Asamblea. 
L a lectura de la car ta fué acogida 
con una salva de aplausos. A conti-
olnco a seis (Esquina a Peso). 
PfLAZA Vi lEJA. »—TEUBtfONO B0-6I 
C O R D E R O A R R 0 N T B 
M E D I C O 
do fuero a la codicia de los caseros y especialista en enfermedades dt nlftet. 
>egi.iiar d.dinii ivanienie socializando i n s u l t a d© onc© a taina, 
el coneepio del déreehq de propiedad C A L L E D E L A P A Z , 2-3.°—Tel.10-21 
en cuanto éste se aplique a la satis- -
facción de necesidades sociales -y no 
p a r t í c u l a res del propie lar io mismo. 
lAnunciá que se l leva ar t iculado n n 
proyecto dé reforma del actual decre-
to y olro de ley definitiva, y , por ú l -
t imo, adv i r t i ó la diferencia del modo- , , , 
de obrar de los caseros que acaban 21.—Teléfono 10-31. 
celebrar casi, sin que nadie se en- — — 
tere, una asamhle.-i dédilcada defen- • • • - w - Mí—e 
der interi'ses i'gi,islas y (ns i iupi i l inos - ^ 3 L J L KSf* ^ # 
que han laborado a la In / del d í a y ^ ,días y n del corrient€ esta, 
con asistencia de las autoridades y de r á en Santander el s e ñ o r i n s p e c t o í 
otras Sociedades y particulares y se del Banco Hipotecario de E s p a ñ a 
han ocupado dé mejorar otras mu- BANCA C H A U T O N , E s p a r t e r o / ? 
chas cosas, como lo reiaiivo a sub- Teléfono 77 
^Lsitencias, quie tambiéi i aqpeillas les .vvxvvvvvvvvtívvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Infecta. Hablaron después en renre- Toda la terretpondmola politlo» y |u 
sen tac ión de [as Asociaciones de pro- tria ¡glrljatt a nuestro rtl.rottari 
^iiiciíiSi § ¡ Qbvvw duii Demetrio l & 
D r . V á z q u e z H n d l a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta eSpeciali* 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, dé 11 a 1, San FranciscOí 
AÑO XI.-F»AÓIMA 2 
11 D E J U N I O DE 1924 
de Piyinri,iiU; para ofreeeríe las iñslg-
n'iíts •fl'é ton explora-doros y la medalla 
ile orn di! la Instit-nu'ión. 
P r e p a i a t i v o s e n B a r -
c e l o n a . 
D-volviendo visitas. 
'^/ir.JA'líClvl.1'NA. 10.—A ver iiwiñana él 
pápiiiVn s'tviteíral, eO yoljoviiadoi- c iv i l , 
ios. p res i^r i tds de la Mai icoinimidad 
i ^ p i i p u t a c i i ú, el alciildc y d e m á s á ü -
ibr idadc- . Iiáii deyueltp al viccal iai-
i-aiitc 'N1 V " Kscuadra iitaliana las v i -
sitas que éste l^s M Z Ó J ao Üc^ar a e?te 
puerto. 
Los marinos italianos. 
i'-Etl gobernador fué anoche a la está-
c ión a deapc-dij" al a lmiranto y vicra i -
jpóiípaiite (]•• la Escuadra i tal iana qm1 
fueron a Madr id , y que r e g r e s a r á n el 
mié;col i i s , por la n i a ñ a n a , d í a . e n que, 
íiivif i • i"1-- p'or el Círcvi'ló Ecuestre, al-
ffi 'orzaián diicho Círcu lo los tnar i-
jÉfis f'-viüfn.. vs o italianos. Por la lar -
dé a s i s l i i á ü en él Hofcl Ritz a J . t é con 
qnr' les ni ' v q n i a r á l;i cu'lonia i ta l ia-
na, y por la noche, a un baile. 
E l servicio de Policía. 
•Han llegado de Valencia el comisa 
rro, &\ inspector y ,dos agentes de Po 
li^eía que de a q u í fueron a diciha ca-
•,j>itaJ para prestar senecio de v i g ü a n -
- c í a durante la estancia, de los Sobera-
nos de I ta l i a . Taniibién han llegado 
50 agentes dé distintas capitales do 
provinoias para prestar servicio dn-
• -panle la pormanencia do los Reyes d-
I t a l i a en osla ciudad. 
En el palacio de Pedralbes. 
'Cion motivo de la p r ó x i m a vigila (ífc 
los So.bcranns de Ital ia , se (.¡stáii ha-
ciendo -ya- algunos p r e n a r a i ¡ N O S en é'i 
Palacio P.éá'l de esta ciudad. E l Rev 
'Víctor Míannoí o c u p a r á las hahitocio-
nes destinadas a don Alfonso; la Re i 
na Elena las que ocupó doña VictcJi 
r í a , v el pr ínc ipe ' de Piairionte, las 
deJ p r i n c i p é de Asturias. En el sa lón 
.diel- Trono y otras ' dependencias :-e 
han desplegado los lajpices do la Real 
Casa. 
L a banda de la armada italiana. 
^ ja bn- o oll.P telefoneamos s| 
éMá cefletorando en la plaza do San 
Jaiime un concierto por la banda de 
l a escuadra itailiana, al que concurrb 
nwichó púWico. La i n t e r p r e t a c i ó n es 
verdaderamente anaigistral. 
Las tiendas permanecerán iluminadas 
E l s e ñ o r Alvarez de l a Campa ha 
•vifiitni'ío . pc - f j , •• •l-,vana al presidente de 
(lá C á m a r a Mioroantiil, para • exponer-
te l a conveniencia de que el comiorcio 
deje1 encendidos sus escaparates dos 
O tres horas dorante los d í a s que han 
d é estar en esta ciudad los Reyes: 
¡EH presidente de la C á m a r a Méi -
ca'ntrl promiefió atender el mego de' 
á-lcalde. 
E n honor rie los marinos italianos. 
HEJ Ayuntamiento ha organizado 
i tna recepción y baile de s a l a m bo 
ñ o r .del a lmirante , jefes y oficia,1©? de 
los hoques do guerra italianos. Li . 
•m&f ff c n W é i . pasado m a ñ a n a , 
fngércolcs. a las diez d é la noche, G N 
el hotel Riitz. 
Visita al barco almirante. 
L a Sociedad i ta l iana . Dante .Ab-
gh i e r i v i s i tó esta m a ñ a n a el bnqm-
a/lmfirante «Cavonr.). Lo m/isuio hicie-
ron los alumnos dé las escuelas ¡ ta , 
Oianas de Rarcelona. E l comandante 
del barco les ofréció un 'v .ormonth de 
honof.. 
M Contestando a un saludo. 
,AJ sadudo de bienvenida a E s p a ñ a 
ouo. en nombie ' nyo y en el de la 
colonia i ta l iana de. esta .ciudad, d i r i -
g ió a los Monarcas italianos el cónsu l 
.«énera l - do I ta l ia , s eño r Macci i i i , K& 
C^,nte§tado con nn afectuoso saludo, 
en. nopubro de l o s ' R e v é s de'dicho p a í s ' 
,el min is t ro de la Roal Casa, s eño r 
M a t t i o l i . 
A s a m b l e a v m i t i n d e l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a M o n -
t a ñ e s a . 
• :''',1 p róx imo domingo, día 15 do ju-
nio, so ce leb ra rá qn el -Teat ro Pere-
da, a las oííca do la m a ñ a n a , una 
asi'miVea nma o.probar los Estatutos 
y 'des ignar la . inn l . i que ha de asumir 
la d i recc ión 'o la Unión P a t r i ó t i c a 
M o n t a ñ o s a . 
Pa r a asistir a este acto los seño re s 
arfiiliados d e b e r á n rio proveerse do la 
¡Correspondiente inv i t ac ión , que mie-
iden pasar a recoger en las oficina-, 
de. Ja Tlniión P a t r i ó t i c a , Lepat i tó . hu-
mero 1, primigro. todos los d ías do 
•'.sla sppi:!.-,a r - 'a s á b a d o , de cna-
t ró P n,f)->ó > '•• f > .-rJr. 
•. tAdas-, once y media en punto y una 
vez termina-bi la asamblea, se e#e 
h r a r á nn m t in líi'.bliro. en el aun Vió. 
ráin uso de la palabra los olocuonles 
oradores, oxinresamionto invitado^ a 
diciho acto. pc-"iyros do" F-dup^^ 
Weio. presidente de la Unión P a t r i ó t i -
ca Castellana v cp tgd rá t i co de In TT»ii. 
v é r s i d a d ño Vp.'Vdo.l'd: don Jocó Ma 
ría Gil Roblas.', ca tedrá . t ' co de Don-
(ího polí t ico (I'1 'a, Unive>'s'dad do I n-
guua (Canarra.sl. y don E m i l i o Ve-
iH¿f;nidiíi. abogado. o,.ingeniero a g r ó -
notno. • . 
«AVM'VtAWVtt'**? < « A ^ A vwvvvv«<wvwwvvww\* 
•ISMlwamwtí» np, |0 M l«S tflga. 
Antes que nada, nuestro puerto. 
E l p r e s t i g i o d e S a n t a n d e r e x i g e e l 
El puerto de S; 
puerto do cunstaiicias y cphdie 
i iopor lan- diMes para que en CÍ 
aclopl a '• i espluciones 
ni en lontananza, so 
I I I 
fDeeíánios ayer (j.üG e 
Santander tiene una gra 
cía como base de onxigracuóii y cree-
mos haberlo denvostiado, sin entrar 
en profundos razoTiainlentos, sin ) actuaües atrihuciouo 
simlplemeiile reeoiiiando distancias en 
kilónn't ros. 
Es preciso tener pii'sente que el 
emi^ranle es d u e ñ o absoluto de SU 
iiniiciat¡\a respecto de la eleccioii de 
punto de embarque, por la sencilla ra-
zón de que de sus bolsillos lia d 
e'l dinero que importe pl traslado. \ 
si nuestro puerto, como den ios t r amoí 
ayer, ofrece graiidcs ventajas 
orden de la corcaivía y por I 
tander ofrece c i r 
clones muy alen-
do de pensar ei-. 
que no vérnos-
le respeten sus 
L a situación internacional. 
E l p r e s i d e n t e f r a n c é s M i l í e r a n d h a 
p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n . 
de la Pia-
d a ro i'-tá — nosolios niisni'is lo he 
mps i ceonociilo v lo rcoonoccitís—qm 
el puerto de La C o r u ñ a , por ejemplo 
Puede mostrar una superioridad em> 
ratOKia enormo sob:. 
a ' i r der; pero no se dividí 
di 'a nlan-
<lfi la economía 611 la eoniii 
tan ancha zona como la Cfll 
yen ambas (lasl illas, Asturias-, León, 
las Vascongadas y Navarra, es natura ' 
djúe el eniii.nranlr de esas regiones le 
prefiera, con lo que queda clara co-
mo |a luz del día lá necesidad de q m 
nuestro puerto subsista abieito a Ja 
corrienle emi.nraloria. 
/.Cómo justiifica i íani'OS, 
liarte, al caso de que un 
no', un piiontafiiés tuviese i 
por un puerto de Gállicia? 
lantes vi 
s viajeros 
en ci qUe |a 
tanto dicha región que em 
ión a mavor, nalurahn-ento 
istit u 
Galicia son, 
de las línea 
proporc ión ( 
que los nalH-
is mr'is asidnor-
de Amó rica > 
COU el total de 
das las ijc las 
paño l as. Es de 
por La Coruña 
• I I I I I : V I U U Í / > üo 
ig'an es mucí!i< 
que compaiad,. 
los habitantes, que tt> 
d e m á s provincias. os 
•ir, que la cmiigracióJ 
adquiere una evident 
t a 






a n í a n d e r i -
e emigrar 
^vt'vvvvvvv\'vv\aavvvvvvvvvvva^v\awvvvwi/»/VA 
i m p o i l ancla numierica, precisamente 
por oh ra y gracia de los viajes y rc-
torpQS de los propios ííalleffos. 
ESie es nuestro modesto cr i te i io , ex-
puesto con toda sinceridad y con el 
linmenso in te rés que nos inspira la 
suerte de nuestro puerto. 
> » v v W v v A v,» v»/»'v/V.VWVv».\A-VWWWWW'VWVVWVX". 
L a política del nrectorio militar. 
L a " G a c e t a " h a p u b l i c a d o e l d e c r e 
t o a c e r c a d e l a s U n i v e r s i d a d e s . 
Traves ía a nado. 
LONDRES.—La joven miss H a r r i -
son, de 20 años de edad, que hace po-
co a t r a v e s ó a nado el río de 
ta, éh Lina extensión di 
está» p i ú p a l a n d o para 
t r a v é s a mulo, do' 
Mancha. 
Miss Harris<ni, que es vogeteriana, 
ha dicho que sólo lepondra sus fuer-
zas, durante la t r a v e s í a , comiendo 
p lá tano* , 
Ei cardenal de Burgos. 
RdMA.— I - ' cardenal! Benlíoch ha 
sido recidiido por el Papa, quien se 
i n t e r e s ó vivamente por ed viaje que 
el arzoibisino de Burgos real izó a Ain/'-
r ica del Sur. 
Asalto a un tren en Rusia. 
MOSCU.—Un grupo de obreros hila] 
guistas a sa l tó nn tren correo, apode-
rándose de nos millones de rublos. 
Se baten dC3 periodistas. 
•HÓM'A.—«Sé han batiido- el director 
deil ((Iininerio». senm- Mario -(!ar l i , y 
el director did «Matt ino», 
foglio. 
En el encuentro trece, a Scrafoy-lio, 
que se encontraba en estado de infe-
r ior idad por reciente herida, se le es-
capó la .esuada, b,iriendo al testigo do 
Canli, s eño r G í a y . diputado. 
So dice que el duelo se r epe t i r á a 
pistola. 
Se's psfixiados en un pezo. 
R O M A . — l u j a n d o en nn res to rán 
infisnia composici-'m constituye Una 
negac ión de los derechos' pá^i'üiiietifi 
TÍOS, rehusa el debato, inconstitiifio. 
nal a que se la covv'da v acu^r^ 
aplazar toda diseu.-i'-'n basta el ' M 
que se presente an'.e ella "u Go.h:g^ 
con - t i t u ído con arreglo a la V(ilunta0 
soberana del país.» ' Wk 
La seridn de la Cámara, 
PARIS.—En Ja C á m a r a de diputa, 
dos se a.bie 'a sesión a la le. a | | 
costumbre, d á n d o s e lectií a a! uitn. 
saje de la Presidencia y a la declara-
cii 'n minis te r ia l . 
Marsal dice que a c e p t a r á todas laj 
interpolaciones. 
. rierriot entrega ail jefe de 1n 
m a r á la moción de 'as izan i o'das. 
;Roivel pronuncia nn discurso etí el 
que ataca a los radicales socialistas, 
i,"";ei'do d W e m R«'4 ataques contra 
moíro ^ A T O I , . , , , , , ,) iiarioiM.io, 
ios comunistas, xrue . i ío peMio-:-i a 
Mil íe rand el que prestara auxilios « 
Polonia en su lucha contra el conni. 
eñor Seta- uism.o. 
bis interruinipiido violentamente por 
las izquierdas. 
Después un diputado ataca a Millo, 
rand, a c u s á n d o l e de babor violado la 
Cons t i tuc ión . 
•El presidente del Gobierno plantea 
la cues t ión de confianza. 
Se vota la n ' ( ) C ! A " de Ins radicales 
y es aprobada por 3??) contra n<jr 
lo que queda derrotado el • Gobierno. 
•Se levanta la sesáón. Los tninistt'os 
La «Gaceta» . 
iMADRID, 10.—JEní l a ((Gaceta,, so 
publica hoy un Real decreto, cuya 
parte dispositiva, dice lo siguiente-
Artícuilo prime ro. Se reconoce a las 
Universidades del Reino y a las F a -
ciultades el c a r á c t e r de ( j o p o r a c i ó n 
de i n t e r é s púhMco, y por tanto dis-
f r u t a r á n de personalidad j u r í d i c a : 
A) )Para adqu i r i r bienes. 
•B) Pa ra poseerlos. 
C) Para adihinistrar los. 
•Adíen lo , sog'undo. P a r a la adqui-
sición de bienes las Universidades y 
Facuiltades nocesá ta rán au to r i z ac ión 
del i n i ín s to r io de lustruccióai púb l i -
ca y Bellas Artes en cada caso. 
[Artícuilo tercero. Todas las Un í -
versiidades y Facultades que posean 
bienes y los administren e s t a r á n obh 
gadas a rendi r al miinisterio de Ins-
t r u c c i ó n púiblica las cuentas de admi-
n i s t r a c i ó n de estos bienes, con indo-
pendencia absOlutá de la de los de-
m á s servicios que se derivan del pre-
supuesto naoiona.1. 
A r t í c u l o cuarto. Por el minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se d i c t a r á n 
Las disposiciones necesarias para e1 
cumiplimiento do esto roal decreto. 
Un convenio. 
(Como se sabe por canje do notos 
entre el 'min is te r io de Estado y lá 
embajada alemana, ha quedado pro-
rrogado por un mes, y a pa r t i r del 
primiero de jun io hasta el t re inta a 
media noche, e'l "inodus vivondi» que 
regula las relaciones comerciales en-
tre Alemania y E s p a ñ a . 
Queda entendido en esta p r ó r r o g a 
que da cantidad de setenta m i l hecto-
l i t ros do vinos españo les , cuya oxpm 
tac ión so hallaba s e ñ a l a d a en el ((ino-
dus vivond'i" para el tiomipo en qn-. 
eil m.'snio balda de e-tar en Vigor, 
deberá , considerarse aumeiiitada ei, 
vista do esta nueva p r ó r r o g a , en la 
p r o p o j e i ó n que a olla corresponda. 
L a cerveza. 
IE1 Ins t i tu to de Reformas Sociales 
ha contestado a la instancia presen-
tada por los fabricantes de cerveza 
solicitando que se excluya a dicha bt-
bida de l a ley que proliihe la venta 
de beiwdas i^coh^'icas en domingi). 
campestre, unos n iños levantaron las 
planchas.ano tapaban la boca do una van al. El íseo a dar .cuenta a Millo, 
le t r ina, cayendo en el pozo, de once rand del resultado de la votación, 
metros do profundidad. Mi l í e rand les rogó continnaran p¡\ 
AliOfUnri^ ve i somr- qui^iéron deseen- sus puestos hasta m a ñ a n a , en ene di. 
der en auxil'lio do .los n iños ; poro sin 
t ioron sird'nnf's de g«-'fixifa. 
Los bomiboros z á o a d í y e s extrajoro.i 
a los n i ñ o s y a quienes bajaron en su 
ayuda. 
Hav seis muertos y dos heridos, 
r—-,: n (ta ia<5 ¡zau'erdas. 
PARIS.—'Los <>vui¡K)s do la izquio--
r'-tirá. n las C á m a r a s pil mAn"Sfti«:|M 
d i m i s i ó n de su cargo do Presidente 
de la Repúb l i ca . 
Dimite Mi l íe rand . 
P A R I S furiente).—IEI Prosidnnta 
de la Reoúh l i ca ha dimit ido. 
Suicidio de Litvinoff. 
RIGA.—Se ha suicidado el cornu-
da han aprobado por unanimidad nista Li tv inof f . deiando escrita una 
una moción ano so p r e s e n t a r á a la carta, en la que dice que se a r r e p í p 
C á m a r a de dóputados y que dice a s í : te de haber pertenecido al coniunis-
«i a C á ' n a r a , '•esueba a no tener mo y que éste q u e d a r á desecho den-
tratos con nn Gobioino que por su tro de poco tiempo. 
VVVVVVVVVAAAAA'VVVVVVVV\AaVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ VVVVVVVVVVVVV^AAAAAAA'VVVVVVVA^AA\'VVV»'VV\V\iW)VI 
Notas de la Alcaldía. 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o . 
obra deil joven y notable caricaturista 
Rivero Gi l . 
Po r l a tarde, el personal de Redac-
c i v V » . /v,Hr,-.:,-i'c+.-!¡,M.'•. T^-'i-é.!": "éM 
rresponsales, se r e u n i ó en fraternal 
banquete, en el que se hicieron votos 
por la feliz y eterna vida del cp'egg. 
Eso le deseamos nosotros.» 
Y nosotros. coOega, encantados, da 
Una solicitud. 
A la Ailcaldía ha enviado una soli-
c i tud la Comisión munic ipa l de Tolé-
lEn l a con tes tac ión dice el lu s t i t u - fonos, diciiendo que con ocas ión de la 
ío de Reformas Sociales que no hay temporada de verano y existiendo la tener tan buenos y" car iñosos corapi 
dificuiltad en ello, toda voz que la cor- necesidad ineludible de ar reglar al- ñ e r o s en la Prensa, 
veza contiene escasa g r a d u a c i ó n al- gunas l í n e a s e instalar nuevos apa- Affradecemos a «El Cantábrico» el 
cohól ica . • ratos, se rogaba al alcalde destinase suelt0 qlie noS dedica y ni que decir 
Por lo tanto p o d r á expenderse cer- 5-000 pe_setas a tales atenciones. tiene que en esa eterna vida que m 
veza en los cafés, bares y es tablecí - ' ^ s e ñ o r Vega Lamiera, que estima ^esea auiisiéraanos encontrarnos to* 
nrientos similares durante los dom.in- ju s t i f i cad í s ima t a l pet ic ión, ha pro- dQS los d{as en ]a ca]le a qu¡eil) por 
gos. 
VVV\AA/VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW y*MM*M*WAM/MA*AM\MMAA\\MAM\MAM/\/V 
L a revolución albanesa. 
E l G o b i e r n o h u y e p o r l a g r a v e d a d 
d e l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
mietido a tónden la sin demora alguna. eilcimja de ' todo como .«Eli Cantábri-
, . . ,L<18 boletines del Censo. co sabe ser buen comipafíero. 
iBl jefe de la Sección de lEstaaistica Gracias a todos. 
de esta capital , v is i tó a.yer a l s eño r lAprovechamos complac id í s imos , es-
Vega Lamiera, con quien t ra to sobre t a oca9Íén. para rerl,d,¡r un publico y 
algunos e x t r a ñ o s relacionados con la ^ v e r o t r ibuto de agradecimiento a 
recogida de boiletines para la forma- Jas preSlti|giiosas casas Tejería Tras-
ción del Censo pec to ra l . CUieto Fálbrica de hi,iados y .tejidos de 
L a recogida de boletines a domici- La. Cavadai ^ ibero-Tanaerás ' , Pé-
ilio ha terminado ayer, siendo volun- rez d&l Mo]ino Elir iqi ,c Riasencia, 
tania la entrega de los mismos hasta La rildU)St]rt¡alj Resinera Ruth, Mon-
el d í a 25 del actual, en las oficinas te do pipdad) Bancos de santander i ' 
miinicaipalies. v-stas Mercan t i l y Forjas de Buelna, qiw 
,' 1 l ian honrado nuestro U I H U O I O oxtm-
Eil s eño r Vega L a m e r á ; se efltrevis- oridlnario a i i u n c i á n d o sus respectivas. 
Escutari, ocupada- Famil ia huida. 
ROMA.—.La s i t u a c i ó n en Albania se ROMA.—Comunican do Rrindis i al 
ha - agravado- considerablemente. p e r i ó d i c o «Idéa Naz iona le» que el sá-
Ayer ocuparon los revolucionarios hado ú l t imo llegaron a Rr indis i la fa- tó ayer con eí general de la plaza, ¿ ¿ r ^ - ^ ^ g ' 
Escutar i , haciendo prisionero al pre- m i l l a del p r imer min is t ro de Albania, t ra tando con dicha autor idad del im- • 
fecto de la ciudad. Amet Zogu, contra el cual va d i r ig ida p o r t a n t í s i m o asunto de Jas subsisten 
Las comunicaciones con Durazzo se l a i n s u r r e c c i ó n albanesn. cias. 
'De Valona comunican al mismo día- E l alcalde estuvo t a m b i é n visi tando 
r io que el movimiento do T i r a n a con- Jas dependencias de la Cocina Econó-
hajilan in l e r ru mip i d as. 
Los nacionalistas han llamado a 
filas a todos los hombres aptos mayo- tinoia de.-envolviéndoí 
ros do veinte a ñ o s . 
E l Gobierno huye. 
RUMA.—Comunican do Valona al 
«Cor r i e r i d ' l i a l i a» que el Gobierno, 
en vista de la gravedad do las cir-
cunstancias, ha huido. 
Derrota de los rebeldes. 
ROMA.—Los rebeldes a lbanesés han 
sido derrotados por' las tropas regu-
lares, cerca del río Metía , al Sur de 
Tirana,! 
Lo que dice «Politika»., 
RLLGRiADO.—'Kl diar io ((Politika» 
a.firma que el obispo catól ico de Escu-
t a r i ha remit ido considerables 5uma& 
a los insurrectos a lbanesé s , a l en tán-
doles al cómba le . 
No intervendrán. 
1 ROMA.—>Y'ugoeslavia o I ta l ia han 
decido no mtervenir en los problemas 
í ¡ 'baneses, deMdo a que consideran 
que las actuales luchas en la Repú-
fvi'ía b a l k á n i c a son puramente cues-
tiones í n t i r i o i es d,"1 Albania, 
Ocupación de Alessio. 
T I R A N A . — L o s revolucionarios ai-
baneses so han apoderado de Alessio, 
oue fué evacuado por las tropas gu-
bernamentalos, las cuales salvaron en 
c"n re t i rada todo el mater ia l do ar t i -
l l e r ía . 
VVVVVV%WVVVVVVVVV\AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
de los jefes robekie 
s e g ú n el plan mica. 
E l s eño r 
Las niñas desaparecidas. 
Vega e s t u d i a r á la forma 
de que eil Ayuntamiento contr ibuya a 
C o n t i n ú a e l m i s t e r i o . 
-Cont inúa sin tenor- puesto fué ayer como signe: 
icia del paradero do Existencias en Caja, 63.89^42 pe-
M A D R I D , 10.— 
se la bienor not 
'as tres n iña s desaparecidas hace y a 
b á s t a n l e tiemjpo do esta corto. 
La Poilicía, siguiendo las indicacio-
nes de la mujer apodada «La Tu la» , 
signo investigando cerca-,de )a-maes 
i r a doña M a r i aria Iv'cudvto, que, qo-
ihp ?(• .sábe, "és la ijue iriaái f 't •.. Iti'v 
tres n i ñ a s a comprar patatas.i 
Liicha ¿ e ñ ó r a niega toda su par t ic i -
pac ión en e¡l hecho. 
So ha recibido una carta del vecino 
de Alegr ía de Oria, señor Echeguren, 
v o'-de señor d'̂ 'e que. efectivamente, 
os cierto que vi ó pasar poí' la carre-
tera cié Franc ia un au tomóv i l en el 
que iban tres n i ñ a s pobromcuto ves-
tidas. 
L a f r a g a t a d e l a E s c u e -
l a d e N á u t i c a . 
A y e r publicamos un. grabado de 
la susc r ipc ión iniciada para dotar a fragata existente en la Escuela M 
l a Cocina Bconómlica do u n edificio N á u t i c a . ' d e Santander y que, en vir-
propio. tud do rocíente, disposición, ha de pa' 
Los fondos -de Intervención. Sár; con eil resto deJ material, a la#»" 
mi movimiento do fondos del presu- cuela de Rílbao. , 
Esta goleta, como recordaran 
chos santandorinos, fué adquirida por 
setas Ia Dipu tac ión , en 7.500 pesetas y cWP 
Ingresos: por vinos. 58,00. t r n í d a . en 1866, por los segundos 1 
Por carnes, 5.046,62. lotos de todos los mares, don-Mi* 
' ¡Por ca rbón y aguas minerales, 
117,75. 
F e r n á n d e z y don Valent ín Lavín. m 
do reparada a toriormente ha su 
Por con t r ibuc ión y recargos, pose- p6nsas ¿ e don Adolfo Pardo. . ^ 
as 45.971 ,'43. Sus c a r a c t e r í s t i c a s son: E s l o r a , ^ t  
Por extraordinarios, 72,50. 
Efectivo hoy en las arcas de 
cipio, pesetas, 115.161,72. 
M u ñ i r 
* * ̂ /i ^ A «#vwww\ 
ODONTOLOGO 
Consnlta die diez a ucaa. 
?AN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
D R . 3 J W B T O R R H S 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
R A Y O S X.—DIATERMIA 
C O N S U L T A de 11 a 1 y r-e 4 a S 
3AN1F8ANCISCO, 23-1 eléfono 3-48 
"El Pueblo Cántabro". 
C e l e b r a e l d é c i m o a n i -
v e r s a r i o d e s u f u n d a -
c i ó n . 
iCon estos títullos dice ayer nuestro 
ostiimado colega «Efl Can t áb r i co» : 
lícNuestro quonido colega EL PUE-
BLO CANTABRO celebró el pasado 
domingo el déciniio aniversario de su 
fundac ión . 
IPara conmemora l i o , pufelícó un nú-
mero extraordinar io , avalorado con 
selectas firmias y cuya portada era 
metros; 0,75 de manga; 0,47 de 
t a l y 0,40 de calado. Su capacioau 
de una tonelada. 
Como 'nota curiosa recogemos - r . 
detalles, que ayer tuvimos mn ^ 
fuera del n ú m e r o por exceso 
H W f O K Í T H Í B f ! ! 
D I A T E R M I A - C , R U G , A 
die U m m w y via« n r m ^ R 
OosmMai de 10 a 1 y je á » g.7í 
AMOS DE E S C A L A N T E , ^ ^ T ^ 
P»»r» «otífw i<M ««unto» 
n tn M n enuwaHw 
É F. i • 
DE J ü N i O D E Td23 
P A G O D E L C U P Ó N D E 1." D E J U L I O D E 1 9 2 4 
* El Consejo de Adiiiinisli 'ai-iún de l;i ('.oinpauia tiéne 1S fióüra dié ponei 
^ • ^ l o c i i m i e n t o los' soñuros porl.'idorií.s de Obligaciones qiié, desde i de 
: ]¡0 próximo, se "pagará cí cupón del'•vencimiento, correspóndifrirte de ios 
Lnú ' i i t e s valores: sig'",l 
C L A S E D E V A L O R E S 
Va lo r 
l í q u i d o 
[del c u p ó n 
Pesetas 
3«se.ic, Nor te , c u p ó n n ü m 82 
4. " serie, Nor te , cupó i i n ú m . 78 
5. *serie,Norte, c u p ó n n ú m . 72 
Seffovia a Medina , c u p ó n nú-
mero 79 . . . . . . . . . . . 
prioridad Barcelona, c u p ó n 
número 88 . 
Especiales P a m p l ó u a , c u p ó n 
número 93. 
Valencia a Ut i e l , . c u p ó n nú -
mero 7 h 
Zaragoza a Barcelona, 6 por 
10J. c u p ó n n ú m e r o 134. 
Idem i d . 5 por 100,. c u p ó n n ú -
mero 134 '.'... 
Idem i d . , 3 por 100 A , c u p ó n 
miinero 122 
Idem i d . , 3 por 100 B , c u p ó n 
número l í 2 — . . 
Zaragoza a Pamj lona, an t i • 
guás, c u p ó n n ú m e r o 131. . J . 
Villalba a aegovia, c u p ó n n ú -
mero 30 
Tíldela a Bilbao, 8.a serie, cu-
pón núin- ro 93 
Almans', Valencia y Tar rago-
na, 1.a serie, c u p ó n n ú m . 127 
Idem i d . , A B U D c u p ó n n ú -
meio 125 
Idem i d . , especiales, c u p ó n 
número 29 
San Juan de las Aba-esas, se-
rie A . c u p ó n n ú m e r o (38 
Idem i d . , sene B , c u p ó n nú -
mero 68 
(Obligaciones domici l iadas en E s p a f í a . 
(Obligs. no domici l iadas en E s p a ñ a - • • 
(Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
(Obligs no domici l iadas en E s p a ñ a . -. 
(Ooligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
(Obligs. no domici l iadas en E s p a ñ a - - • 
(Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
(Obligs. no domici l iadas en E s p a ñ a 
(Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
(Obligs. no domici l iadas en E s p a ñ a - -
(Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
(Obligs. no domici l iadas en E s p a ñ a - • -
(Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a -
(Obligs. no domici l iadas en E s p a ñ a 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a ; 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . f 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
Obligaciones domic i en E s p a ñ a 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . 
Obligaciones domici l iadas en K s p a ñ a . 
Obligaciones domici l iadas en K s p a ñ a . 

























Los pagos a que se refiere este anuncio se c f i r l u a r á n . en la si guien-te 
forma: 
ü n Francia : conforme a los anuncios que allí se publiquen-. 
-En M a d r i d : en el Banco cíe E s p a ñ a y en las oficinas do T í tu los que la 
Compañía tiene instaladas en su es tac ión fte Príncipi ' . ffi$ v en el ' I'ala-
rio de la Bolsa (Lealtad, 1). 
En Barceloñ 'a; en la oficina de Tíí-nlos, inslalada en la é ^ f ^ M del 
Nort e. 
En Valencia: en l a oficina de T í t u l o s , instalada eh la es tac ión del 
Norte. 
En Bilbao: Banco de Bilbao. 
1K11 Santander:-por el Banco de Santander-y el Raneo Mercanti l . 
En Val ladol id , León, Zaragoza y San Siihastiám: por la< óífieinas -de 
Caja que la C o m p a ñ í a tiene en sus respectivas estaciones. 
Y, por últ imoy en las Sucursales, Agencias y corresponsales de los 
p i lcos Español , de Crédi to , de Bilbao, de Vizcaya y L i q n i j o . éñ iodos Jos 
lugares no expresados, y por todas las Sucursales del .Banco de E s p a ñ a . 
Madrid, 30 de mayo" de, 1924.—El sjecrétat io g -nerai de la Co-inpañía, 
Ventura González . 
1 
Por su agradable 
sabor es u n p l a c e r 
pa ra los n i ñ o s el j a -
r a b e - í ó n i c o - r e c o n s -
t i tuyente 
S A L U D 
. Eficaz remedio reconocido p o r l a 
ciencia para atajar los progresos d e l 
raquitismo, anemia, tisis y empobre -
cimiento de l a sangre. 
. Abre el apeti to y prepara a los n i -
nos u n m a g n í f i c o y r á p i d o creci-
miento. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro- ^ 
bado por la Real Academia de Medicina. 
| Rechace lodo Irasco que no lleve cu la etiqueta ' exterior HIPOPOSFITOS SALUD en rolo. 
K a l a e a r í o d e M é r g n ú e s 
E N L A S U C U R S A L (Her-
n á n Cor té s ' n ú m . O.se hacen 
e x c l u s i v a m e n r é : 
. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con ga ran 
t í a de tincas. 
Idem de -valores, sin l i m i t a -
ción de c a n t i d á d . 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N LA. C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
. Kn la Caia de Ahorros, Ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. • 
Los intereses son abonados 
Sdinestrahnente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Cornejo una cant idad para 
premios a los imponentes. 
h u r e s r^e i f l c ' m : D « nueve a u^a 
R I O J A P A L O M A R 
•VINOS FINOS D E MESA 
D e p o s i t a i i o l J . V I Jk L 
JUAN DE LA COSA, 1 
AÑO X I . — P A G I N É B 
SANTANDER 
eficaz para curar los CATA-Unico 
JROS de la N A R I Z , L A R I N G E , BRON-
VUIOS y P U L M O N , PREDISPOSi-
^ a CONTRAERLOS y COLICOS 
In . , NEFRITICOS 
'«salación ú n i c a en ' Esp ' aña . -Fe r ro -
d l n l a San t ande r . -Te l ég ra fo .—Gi ro 
postal.-Garage.-Tennis. 
N e c e s i t a o f i c i a l a s y a y u -
d a n t a s . 
H E R N A N C O R T É S , 2 
B O N I C A M E Y E R 
A c c i d e n t e s f e r r o v i a r i o s 
D o s m u e r t o s y v e i n t i -
o c h o h e r i d o s . 
Choque de trenes. 
M A L A G A , 10.—-En lá es tación d-
Benaojon chocaron los Irenes de nier 
candas m'nneros 151 y 152. Resulfi 
miier-to eü tnozo de treh Josié Gaidnd 
MorlUás y sufrieron boj; id as grave 
sii-tc p e r s o n á s tííás. 
El accidente se prodxijo por ba-bi 
entrado el tren l iá eh lá tísíación, ¡ 
pi-sn r de ésta r ei disco c.eri ado. 
Desde B o b á d ^ l a salid un tren d* 
.socorro con nnilcria ' l y personal fatfu^ 
ta t ivo. 
Otro choque de trenes. 
A L G I - a i U S , 10.—A ver tarde, entn 
Ron-da y Giiniena, hubo un cáioque d-
trenes mercanetas. VA mat jürnis ta d 
uno de los convoyes encon l ró Ui m u é 
te en r-l accidento, y .suf'ioron• l u v i i l ; 
tres circpleadós in.á.s. Se desconocí 
m á s delalii-s. Di- aqu í sa l ió "un 1 •. 
de socorro, en. el oue iba un méd ie 
Por está cál isa Ue^ó eíl tren corro-
COll Uña bma de retraso. 
Deccai . . ia un cenhe del correó tía 
Madr id . 
MJERTDA , lo.-—Al salii de aguias d-
esla es tación ni Irc :) Gorrco de M u d r i ' 
a Badajoz, desvarril!-. Quedo fuer.i (i 
la Vía y reco;slado SÓliré áibe-U- co 
pateijtds un coche de in imei-a. y gr» 
cias a ello no se r é g i s t r a r ó n d e ^ r » 
cias personales. Algunos viajeros qu. 
ooupaiian el coche volcado sní^üerei 
ligera? coíi túsioi ies . 
Los trepes lineen Ii:is|i-)rdo, ])e'D •: 
en-r que esta larde q u e d a r á exptídifi 
la \ ía. 
T R I B U N A L E S 
Suspensiones 
Por enferinjedad de l a p ro^esádn 
M a r í a Verano, fuiá ayer snspendi(i( 
el ju ic io oral de la cansa instruid; 
por el dejilo de injurias. 
* * * 
íy-ualnienle fué suspendido el otre, 
ju ic io oral de la causa seguida 6 
F e r m í n Rniz por resistencia, a con-
Sécubiicía de l i ; i l l a r - r i-nfcrmo el .le 
Irado defensor s eño r Alvaroz. 
C o m i s a r í a de v ig i l anc ia . 
D e n u n c i a s y d e -
t e n c i o n e s . 
Po r la Pol ic ía iíubei nativa se han 
tramirtado a! gtíljernaídbr las denun-
Ciias ••siguientes: 
Contra Modesto Aiqué.s y Baldomc-
ro-Geolniez,—por emibriaguez y escán-
dallo,- l i ah iéndoles sido impuestas 50 
pesetas de inul ta . 
—iContra R a m ó n Romero y Valent i 
na Cagigal Poilidura, por r i ñ a y es-
c á n d a l o , s iéndoles , iniipuestas 25 "pese-
tas de mul ta . 
—-Contra EróliiMa Bilbao Gaseó y 1!;-
J)¡aiia Abad Trueba, por escándal i ; . 
siendo multadas con 5 pesetas. 
—Contra Manuel F . Viillegas y -Ma 
riano do Pablo F e r n á n d e z , por es. 
(ánda/ lo, impon iéndose l e s 10 pesetas 
de multa . 
—En el d í a de ayer fiié detenido > 
puesto a d i spos ic ión ' del Juzgado de 
instruccií 'in de! Este, Éíiüogió Parcha 
Diestro, autor de varios hurtos y lo-
bos comelklos recienlemeiite. 
M a í z D I ' Í ^ s u p e r i o r 
iüi e! p róx imo mes eje j u l i o l legará 
a este puerto el vapor DRONT coi; 
un cargamento de la nueva cosei-ln. 
Eos pedidos dir igirse a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
SANTANDER 
U N A G Ü P I T A G F 
d e s p u é s de las c o m i d o s 
es lo base de t.no bueno S A L U D j 
i r á n 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
•sutuoia, .6 (antas Martlilo), y Suours» 
n el Sardinero, calla de Luis Martina 
yil»a R3dri{juflz». — Ediflcios de nuev 
.nstruentón y a todo confort.—Intcrnn 






O F I C I A L A S 
' P R E C I O S F R A N O O B O R D O B A R C E L O N A ^ 
fur israo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con a r ranque y l l an -
tas desmontables 4.750 == 
C h a s s í s - t u r i s m o . . 2.9S0 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y G A G I G A L 
Sartgs Moderno.-Caléirúfi dt i& ü.rca i i 
"V, KS- [ 
> AHI MAM 
E N C I C L O P E D I A E S P H S H 
B e a b a d e a p a r e c e r e l v o l u m e n X X I I 
e n y a p u b l i c a c i ó n s e h a b í a d e m o r a d o c o m o c o n s e c n e n -
c U d é üfe g a e r m e n r u p e a , p u e s i o s e d i t o r e s d e s c a b m 
r e g i b t r a r s u e s t u e b r a d e f i n i t i v a t o d a s l a s t r a n s f o r m a -
c i i c M i e s p r o d u c i d a s p o r e s a p u g n a . L a s p a l a b r a s 
Europa ? Estados Unidos 
s o n , p e r l o t a n c o , ! o m á s m o d e r n o , l o m á s c o m p l e t o , 
l o m e j o r i l u s t r a d o q u e s o b r e e s t o s t e m a s s e h a e s c i i t o . 
L o s m a p a s m á s m o d e r n o s . 
L a I i U t o r i i m á s a l d í a . 
ÜÍI lemo insuperable 
S í d e s e a p o s e e r e l D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o 
E N C I C L O P E D I f l E S P H S H 
S U S A N T I D A D P Í O X I 
S U M A J E S T A D A L F O N S O X I I I 
P o s e e d o r e s d e e s t a E n c i c l o p e é l i o , h a n h o n r a d o a l o s 
e d i t o r e s c o n e n c o m i á s t i c o s a u t ó g r a f o s , c u y a r e P r o -
d u / j c i ó n s e r e m i t e g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
V e n t a \ e x p o s i c i ó n e n \ n p r i n c í p t h s l i b r e r í s s 
d e e s t a G a p l í t l , \ e n 
C i S i D E L L I B R O A v e n i d a d e H y M a r g a l ! , 7 , M a d r i d . 
t i o s B f i s a ^ , 2 4 : : i p a i t a d o 5 4 7 . M a d r i d . 
D e & e o r e c i b i r g r a t i s f o i l e f o s y c o n d i c i o n e s d e a d q u i -
s i c i ó n d e l a E N C I C L O P E D I A . E S P A S A . 
N o m b r e . . 
D i r e c c i ó n 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N 
An te s de c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s al 
l ^ i o t x o l i r x 
T O D A S L A S M E D I D A S 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D Í O . — f f i Í F O N O 4 - 5 0 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Visita3. 
É l ' g o n n r a l S a ü q u o t rrcilmV ayer las-
Hsiias -(ifl aicáMCj s eño r Vega I-mm1-
a; mía goíaáfei¿n di' i n d u - t r i a l ^ ^ p l 
púebíp de Mriüi.'; i j irector de la Naval 
ir R&iüpaa,; don Br i i i i o A I U I I S D y .don 
Vvtiiin Sáonz y Mo,!!'?; d i roc tór y 
p'fitarió do Sanidad •'••I puerfo; s eño r 
Minnn's v dón Mauric io R. Lasso, (!(• 
ia Végá. 
C c n t i n ú a n ¡as mu l í ac 
ÍPor fallas dif a i caites ál Réglamenf'' 
di' aijlt-infyijtrs, han siílo iiuinio-sta 
ú!t¡i!i;iiiifntf' 'as f-v.ííiiiPidfs n ¡ l i t a s . 
A don Alfredo (¡nti-'-rr-.!?,. 5!) pe$< 
tag, ppt r :u cci r del pé.i migó de ('i/ 
'ulacifNn. 
A don Francisco Pereda, 25, po-
falta de 'oci's íT^íanrMili ir ias . 
A don P r ó s p e r o Bianeo, 150, por fa' 
!a do pr'ücas. 
A don i.neos Iv^niüdr, par fo.li; 
de luz roglamentaria. 
A don Francisco Albo, 25, por exc-e 
o ;le voiocidad. 
A d o n . M r \ ' i ^ ' rastellanns, 2S, pb) 
ralt;i die jdiie i anterior1. 
A don Ba ínón Layíri, 25, por exceso 
de vfdocidnd. 
• \ «' r, i o io ) , r ; i Wm?; ó'), por exiws; 
de •vHi)ci(iad y faitá ile luz iv^himei i 
. . i r ia . ' • ;• 
.A jlbñ l;cisé (¡Tu|«z, Séj por fallí 
luz loyla-inontar-ia. 
A d o ñ a Celina dpi Rio, 50, pí)r e x o 
su (h vtÍDcitjad y falta de placa ante-
r ior . ' ; 
A drííi J e s ú s Rniz, 25, por ' fa l ta de l a 
p l a c í a.oU rior-. 
La venta y precio de las 
patatas. 
Por la . l un fa ' p rov inc i a l de. Abastoa 
Sfi \v.\ disiaic^io que, a p a r t i r del d í a 
de . !nañana &e expéndar i al púb l i co 
ais patata? al precio <le 0,35 pesetas 
íiiO. 
De las 1H toneladas de e?.!e ar t ículo-
ú'e d e p o n í a el Gobierno civi l pa ra 
ender a nn precio infer ior al de l a 
isa, se han repartido ya por la an-
'ridad ynhemafiva mág de ocho to-
' 'adai y m á s de tres por e l ' M u ñ i r . -
pió. 
I'jl general Salirpiet =e baila dj?-
uosto a castigar inexorablerneute, y 
m toda dureza] a cualquier indns-
¡al o abaé locedor que pretenda bur-
••• '¡.s disposiciones de la Junta der 
Abastos,. ' . -
V I D A R E L I G I O S A 
Adorac ión nocturna. 
Ir.?!á noche ve la i a. a J e sús Saora-
mojilaido eil la Saida l-gílcsiia Calf-
í J ra l , el turno seginido San José. 
A Ñ O X I - P A G I N A 6 E L ; R U E B I - O C A N T A B R O 11 DE JUNIO DE 1924 
D i n u e s t ' c s ( o r ^ f s p o n s a l s . 
D E S D E ONTANEDA 
Todo llega, al fin, 
lteiiem<»g inuticias ere tík&ñ (>ríg€Ji 
d é que el p r ó x i m o día 30, a las onee 
é e ' íu m a ü a i u i , se r e u n i r á la. Coii i i-
S Í Ó I J piTiuaiuMilv |de] Ayini tamiei i i to , 
baju la iitesi(liMici;i di'l á lcá íde , para 
procedei- a ias fp^triailidaidés de la su-
basta de las obraos do eunst i iií-rinn 
del nuevo ceineiito;rio lie este pueblo. 
EÍ tipo de lá subasta se eleva a la 
cantidad de &072$9 pesetas. Los pos-
tores pi'esentar':'io pliego eeii'adii, de-
ipositando pieviamiante la cantidad 
de 403 pesetas, que os el 5 por 100 do 
l a cantidad que arroja el presupo.•>-
to. La fianza defini t iva s e r á la út 
807,28 pesetas. 
Las obras han de comonzar en un 
jdazo de diez dias, a c(nitar. desde la 
fecha de la adjudicaci'. 'n, y las obra:; 
q u e d a r á n tenninadas indefectiblenien-
te en el de seis mese?. 
L a obra, cuyos planos, Memoria y 
presupuestos, snn del ingeniero señoi-
Riancho, serú pagada por el Ayunia-
inienlo en plazos do un mes. 
Ksta noticia , causai i seguramonte 
magn í f i co efecto en'., e e^te vecindario 
Ya puede ver ésté qua todo l lega 
a l fin. . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
+' -ir *fr 
D E S D E V A L D E R D E D I B L E 
L a Unión Pairictica-
Varias respelables personas do os.ío 
v u l l f nos hacen el encur to-de haco 
indíoacií.'Oí"^ aíi la &t^nsa ¡sáio que 
por a q u í comience cuanto antes una 
propaganda de la Unkai Pa t r ió t ica / ; 
como se está bacieiido en diferenb^ 
puntos de Ja Montana. 
Lstas ui!siiui> personas nos animan 
a que, de--de las eolumnas del per ió-
dico llamemos ¡a atencicn d;.'i soñoi 
gobernadoi- pata que, de acuerdo con 
nuestro respetable delegado gubci na-
t ivo , autorice, llegado el d ía , la cele-
b r a c i ó n de actos públ icos en varios 
pueblos de Va!denedil-l . ' para la pro-
paganda del fin que se persigue. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Valderredible, 9 jun io 1921. 
* * * 
DE A L G E D A 
Expedición futbolística a Los 
Corrales de Buelna. 
Kl domingo p r ó x i m o pasado salie-
ron-de este pueblo, y con el fin do 
devolverles la visi ta a los del Buel-
na, un nutr ido grupo de jóvenes , en-
t r o los que formaba nuestro equipo 
do fútbol. Estos, claro es tá , que fue-
ron a jugar , pero nc doy nada de i m -
portancia al part ido, porque quienes 
so las h a b í a n do onlonder con . olios 
eran aquellos ((oquipiers» que d í a s an-
tes haibíaii ' jugado en esle campo de 
Alceda. 
Como on Los Corrales e s t á la p lu-
m a autorizada de mi querido amign 
((E¡ Duende de Hnelna», pa ra r e s e ñ a r 
el part ido .amistoso que se j u g ó , me 
abistengo de decir nada sobro él. 
Hago pasar m i p luma .a otro s i t io , 
donde efia no puede comer y donde 
yo sí comí. Este sitio es el acreditado 
Hotel de T e r á n , en Las Caldas del 
Jiosaya, a cuyo d u e ñ o h a b í a n orde-
nado los do Buelna que nos s i n i e r a 
una suculenta y bien condimientada 
cona. 
E n oí comedor donde és ta se s i rv ió , 
primorosamente adornado, y después 
de terminada la. cena, se cuidaron be-
llas coamposicionea m o n t a ñ e s a s , por 
algunos que tienen facuütades para 
ello. 
Los lazos de a mistad existentes en-
tre los ( I H Toianzo Sport y el Fallo 
Buelna Sport no son para describirlos 
o.n breves niomentos. 
Vo lo miico (pie puedip decir cTósd^i 
esl • p í . p ina r d iar io , y hacb.ndonfc 
eco de los sentimientos que los del 
Toranzo Sport puedan tener, que han 
de .-cr siempre los míos . 
OUf hemos quedado pendientes una 
\ez m á s de una deuda que q u i z á s no 
podamos pagar. Oue los sentimientos 
de ambos pueblos son a l iñes queda re-
conocido y que el pueblo de Buelna 
ocupa un lugar preferente en nues-
tras s imlpat ías . 
Notas de verano. 
Con el d í a d i o y da pr inc ip io la tem-
pora.ila olicia:! 'de nueslro veraneo, 
aunfpje ésta ya enupezó hace varios-
d í a s , pues son muchas las famil ias 
que. en estos •.momentos nos bonran 
con su presencia y que so disponen a 
pasar- a q u í la Irmiporada veraniega. 
Los hoteles y fondas es tán prepara-
dos para la batalla. Veremos a ver si 
se presentan muchos adversaifas. 
Fiesta. 
i l 'ara el p r ó j i m o día 24, feslividad 
de San i i i a n , es tán preparando .en 
lOntaieda algunos festejos que han 
de llamar- la a tenc ión . Kutre ellos ¡a 
inauguraciiHi del magnili.co campo 
de fútbol. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Alcoda, 10—6—21 
Q A R A J E C E N T R A L 
.Agencia exclusiva y depósi to del 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar este 
depós i to . 
•tÂWlíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
B | o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
fcBzeiétírlci, i g n u l n e r -
z i p i n A n c a s d e a m p o . 
Prodúzca la usted mismo c o i 
[loBjgrtiooa e lec trógeaos j 
In tor lo r , Iserla 
» » 
r , , 
» » D . . 
^ « C 
B . • 
A . . 
» » G y H . . 
Sstcrlor (partid»). 
imortlzable 1920 F . . 
» B . . 
D . . 
» C . . 
B . . 
• » A . . 
* 1217 . . . . 
f«Boro£ «aero 
» febrero • • • • • •>• • 
» octubre 
fiédalas Banco Hlpotecn-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 1 0 0 . . . . 
Idem I d . 6 por 1 0 0 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 





Norte • • < • . • . . . 
Alicante . . . . . ' 
O B L I G A C I O N E S 




Asturias » «• 
Norte 6 por 1 0 0 . . 
Biotinto 6 ñor 100. . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 
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D E B I L B A O 
Acciones. 
Banco de B id bao, 1.720. • 
Banco llrqu.i jo Yasqongado, 225. 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, 
a m . 
Hidroeléct ricu Ibér ica , Uü. 
Naviera Sola y Aznar. 1.285. 
Papelera E s p a ñ o l a . 72,50. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos. 369-
Obligaciones. 
\ /Ferrocarr i l del Norte de Españ ' a , 
pr imera , 65. 
Idem del ídem, yalencianas, 5,50 
por 100, 94,85, ex. 
iEloctra do Viesgo, 6 por 100, 98. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
a 9G.: 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 100 
libre, 93,25. 
e r s a s . 
Música— iPrograma 
que e j ecü ta rá hoy Ni 
pal , de-de. las ocho 
Paseo de Pereda: 
Primera piarte. 
Paso doblo de la zarzuela 
F r a s q u i t a » ; Capí . 
((L'iAlesionno», suit le o) 
b) interinezzo, c) i j i inuotto, d) faran-
dola; Bizot. 
« P r i n c e s a J a u n e » , obertura; 
Saens. 
Segunda parte. 
«Fiesta, g i t ana» , s:cl¡eizo SObre l 
los y bailes andaluces: Escobar. 
F a n t a s í a de la zarzuela "Mal 
a m o r e s » : Serrano. 
((Bolero», baile clásico e spaño l ; Bre-
tón. 






L a Caridad tís Santandar.—El mo-
vimienlo del Asilo cu el día de ayer, 
fué el siguiente: • 
Comidas d i s t r i buyas , 706. 
T r a n s e ú n t e s que l ian recibido a l -
bergue, 16. 
Enviados con billete de ferrocarr i l 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilarlos que quedan en el d ía do 
bov, 139. 
Asociación de Dependientes de Co-
mercio, Industria y Banca. Sr corú 
voca a todos los asociados a j un t a 
general extraordinar ia para Imv. 
micicoles, a las ocho y media de la 
noche, en nuestro domici l io social. 
Alsedo l í u s l a m a n t e . (i. bajo. Por sel-
los asnillos a I r a l a r de sumo inlei 's, 
pai ticii.larnii-Mite para los dependien-
tes de Ul t ramar inos y ComOstibles 
se rnéga la más puntua l asistencia.—. 
El secre ta r i^ P a u ü n o García. 
AScciaoirn de funcionarios del Ex-
cdlentisimo Ayuntamiento.—,Se con-
voca a todos los individuos perlene-
cientos a esta Asociación, a jun ta ge-
nera l extraordinar ia , para m a ñ a n a , 
jueves, a las seis de la tarde, en p r i -
mera convocaloria, y a las seis y me-
dia en segunda, en el sa lón do sesio-
nes de! Kxcnio. Avunlamien lo . 
? L ™ j ! P I O M i l l i l i 
S U C E S O R DE P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla, y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . 1-25. 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pla to del d í a : Callos a la Españo la . 
S e c r 161 m a r í t i n a . 
• H 
i ; 70,00,y 70,00 
a OiOo y 05,35 por 
por 100; pe-
In ler ior i por 100, a 7 
por 100; pesetas 31.500. 
Amoii i / .ahle 1920, 
100: pesetas 20.000. 
Céo-uias 4 por loo, a 80 
setas i 000. 
Accione,- N-ueva Mmi laña , a 70,50 V 
80 por 100; pése las 15.000. 
Idem Tabacos, a 2-fel por 100; pese-
tas 8.000. 
Nortes, pr imera, a 64;50 por 100; pe-
setas 15.000. 
Sanlander-nilbao 1900, a 74,50 por 
1(10; pése las 8.000. 
T r a s a t l á n t i c a s 1922, ú 102¿?5 por 100; 
pesetas 6.000. 
D o s v e l e r o s a p r e s a d o s . 
pes.' 
CRONICA 
C o n t i n ú a n en Vigo los preparativo^ diara Ta p r ó x i m a asamblea 
quera. 
C a r i ñ o s o s amigos de la hermosa regicm gallega nos e n v í a n interesan 
tes cartas d á n d o n o s ctionta del entusia«an.o que reina, entre aquellos n J 




de ias (dnas 
Banda munic i -
y inedia, en ol 
cadores y el esmero que se pone en la o rgan i zac ión 
acto. 
Es vei-dadeianif i i ;" maravilloso que en tan poco tiempo se haya fo. 
grado mover a la op in ión pesquera, di- i - ipi iná .ndola para aconrotior. 
enupresa de tal importancia, feto si!.;iiilica que con buenos paladines 
den romperse las- m á s fr ías indiferencias, haciendo brotar la fe 
ideal nohle y pa t r ió t i co . 
Adennis de los asnillos de que hémMs dado cuenta en anteriores 
nicas, se s a m é t e r á n a aiscusícMÍ los puntos siguientes: 
Primera.—Q.ue la malla de los aparejos de arrastre sea, como máxanh 
de cinco en x iMiilinn cent ímel ros en el copo. 
Seg-unda;—Une se gestione un aciií rdo inlenmcmnail , eslableciendo 
da de los aparejos de a r r a s h r en tbfra zona de seis millas, m á s al lá de la» 
seis que comprenden las aguas t • n i ; oria les y fiscales, por espacio de ctta. 
tro meses. 
Tercera.—Oue ¡a pesca de la langosta sea libre desde 1 de abril a 30 
de agosto, por ser as í m á s canvenien'e para Ja p r o p a g a c i ó n do este crus. 
laceo. 
d ia r ia .—One se permita el uso de lá (praipeta» con mal l a de dio?: A 
veinte cen t íme t ro s , con largo imix in . i de 36 metros y ancho de cuatro 
biazas, sin plomo ni cadenas, en postas fijas y de sol a sol. 
Quinta.—Que se permita durante ,Ii.v«¡ meses de octubre, noviembre y di. 
cieni'bre el uso del « ras t ro» con pala de madera de nueve cuartas de largo 
como m á x i m o , v solamente de sol a soi, para la pesca del' c a m a r ó n . 
MEOH€LIN 
• • • 
Otro barco qmarrado. 
El vapor « T r i a n a » , de l'iji lonela-
das. y per ter icciénte a la Coíhpa&la 
«Hjarra», Epé ayer amairado, en B i l -
bao, hasta nueva orden. 
Lo mandaba el c a o i t á n don (jabino 
de Orúe . 
Los l i - tr ipulantes han Sido licencia-
dos. 
Los e x é m e n e s de ma:iuinistas. 
Ayer s igu ió : ' l T n b i i i i a l su lai ior 
en ia Comandancia de Mai-ina de B i l -
bao. 
Apiobado de Üibuio el segundo ma-
quinis ta don .Manuel Lónéz de Asúa , 
auoda nombiado ¡naqu in i s la - do -pr i -
mera. 
•Ayer fu* aprobado en teor ía de a&i 
i ' i ranle a prinrer i i ia¡piinisla don Al-
frgdo Malino y Uíez. ciiií 'dando pen-
die"to. oara sor nombrado, apiobado 
el Dibujo. 
La semana p róx ima los a s p i r á n -
U'< a ma'Miinislas seüiii ido^ lermina-
ráín el • ;ewic¡o de AVífttífátlCa y co-
m e n z a r á n con el di ' Ai'/eUra.. 
E l «Virc-^n del ffl^-n. 
IÍ8 esnm-ado en S^it^-'ndfr. fc" •' dife-
.'••int"*. neu-cancías . el va-'or ((Virgen 
dell Mar» , procedente de Hueiva. 
El «Cabo Peñas»' 
Ha zarpado di ' l í a i c e lona para 
nuiostro niierto, con difeient 's. mer-
c a n c í a s , el vapor «Cabo P e ñ a s » . 
E l «Oldar». 
T a m b i é n es esperado con carga ge-
ñera,] el \ anor '(Older». 
iProcede de Londres. 
E l «Emilio». 
H a zarpado de .NÍála^a para San-
tandor, con carga genera!, ol vapor 
cd'JllíliO». 
Ve'eros apresados. 
Por encontrarse pescando langos-
tas en aguas jurisdiccionales y frente 
a Fini/sterre. sin preocuparse de la 
veda existente, fttefifí api'esados por 
la autoridad' do M a r i n a los veleros 
franceses ((.lean I5art» y 
cuenlra cargando c a r b ó n cu Gftón 
con destino a Harcelona. 
En turno para cargar carbón, 
Kn turno para cargar carbón, cun 
destino a Santander, se einciieutruii 
en Cijón los barcos siguientes: 






-«San Anidilés», 92. 
«Joaqu ín» , 70. 
«San Tolmo», 120. 
" A d r i a n a » , 95. 
«Ana», 320. 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l del 
A s t i l l e r o a O n t a a e d a . 
AVISO 
Esta C o m p a ñ í a pone tíii conociníferi 
to del público que, a pa r t i r del fliá 15 
del corriente, queda suprimido el tren 
discrecional n ú m e r o 7, que tiene su 
salida, de SANTANDER a las 18,05, 
para lle-gar a ONTANEDA a las 20,111 
y el discrecional n ú m e r o 8, que tiene 
su salida de ONT.VNEDA a las 18,15, 
para, llegar a SANTANDER a las 
20,09, siendo sustituidos, respectiva-" 
mente, por el discrecional número 7 
(bis), que sai ldrá de SANTANDER a 
las 18,55, para llegar a ONTANKDA 
a ias 21, y el discrecional número 8 
(bis), q u e ' s a l d r á de ONTANEDA a 
las i'.Un. l iara llegar a SANTANDER 
a las 21. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^wwW' 
T . S . H . 
E l p r o g r a m a d e h o y . 
Q A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósi to . 
Ca.rnot» y llevados a dicho ynierto. 
Al «Joan Bar t» se le decomisaron 
loo langostas y al ((Prosidenl ¡tafljnot» 
600. 
Las ocupadas Q¡ pr imero de estos 
bateos fueron subastadas. 
El «Carolina E . de Pérez»-
El vapor de lá mal l íenla sanlande-
r iña ((Carolina E. de Pérez» se en-
P R H S T i e f l N T E F A R i m H C I f l 
diez a ñ o s p r á c t i c a en M a d r i d , cono-
ciendo bien la d r o g u e r í a , j iara San-
tander o pueblo del mismo, se ofrece 
urgentemente; poq-u.ísiinias pretonsio-
res, soltero: e^crihir J . M. Paz, Don 
Pedro, 15, M A D l i l l l . 
Oi-iíanizado por Radio Madrid y, 
«]'Í «sídent l iansmii t ido por la Radio Ibérica, con 
i L PUEBLO CANTABRO M haKs g» 
Msnfs, sr Matíria, «n •( « U I M M ata tí&* 
de un Vertido do 
m a i K . n . desdo C( 
Se nra t i f icará a qu 





en Ib entregue en í)aece a i m 
cedes Nieto. 
393 metros de longitud de onda. 
De siete a nueve de l a tarde: 
P R I M E R A PARTI", 
aEl sueño de una noche de voranoi? 
(marcha nupcial) , Mendelssobn; «ES 
conquista del m u n d o » (sChotis), Son* 
tul lo; ((Molodía)., GílBCk; «(Momento 
mus ica l» , Schubert; ((Lleves leir» (vio* 
líri solo), KreiS'ler. 
Loe cuplés ((La flor y ol beso» y 
((Querer cañ í¿ , por la señor i t a Mer-
cedes Nieto. 
I \ T I ; I ; . M I ; I ) | ( ) 
Conl'eivneia sobre ((Mecanismo (]?• I * 
aud ic ión» , por el doctor don GuLllfir-
mo Núñez . 
SI •CUNDA PARTE 
«•La d ivo rc i ada» (vads), Gall; «La 
DotoréS)i ( jo ta) . B r e t ó n ; «El seño? 
Joaquín- , (alborada). Caballero; «SO' 
lección de tangos.., Albéniz; «La cri-
nada.) (pasodoMo), Esquombre. 
Los-ciapílés «Canto dol niño» y «W 
por la señor i ta Mcr-
d o S A I Z D E C A R L O S 
< S T O ! V I i A L . B X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita, el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños .y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
6 S f l : f K , -
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y prlncipalos del mundo. 
¡ C i c l i s t a s ! 
Agente para Santander, 
La mejor bicicleta del mundo es la 
FAVOR: no os fiéis de cuentistas n i 
de éxi tos de r e l u m b r ó n o.u carreras 
((arregladas y a antes do cor re r se» . 
( ASA 1U I Z , Arcos de Dór iga , 5. 
h/vvwvvvvvvvxi^vvvwia'vvvi'vvv^^ 
E s p e c t á c u l o s . 1 ^ 
¿erracs 
P o I v S ^ 
l o ^ i o ' r x - Q I O P V L ^ f x ^ p ^ t a 
1 L ^ f ^ ^ r i o e / ^ A . 
Teatro Pereda.—Hoy, m ¡Arcóles, 
ilas sieto v diez v jniedia, la pelicui^ 
de áctíinílidad «Visita de los 
Barce lona» , Luisa de Tonnes, _ m , 
(J.'-iu .iA s. I le i manas ()bi.«l y Ros"ie* 
Pabellón N a r b ó n . - S . A. de Espe^ 
táfeüías. u 
H o \ . mié.icoles. «Su triunfo»», P" 
( i ladvs Les lie. v «\'iiidiica.tor>Ñ opis« 
dio noveno do la serie de aventura 
po l ic íacas , . . 
M a ñ a n a , jueves, «Eí modelo * 
cora» . 
No lo dudo usted. Dada la • , r c 0 , ^ L 
do esto periódico ol anuncio J*_ M . 
Proolsamcnto aquello* «u* • • • r * r 
rato «s por «us no tlrou'onj W ? ^ ^ 
embargo, ton «aro* por f u t «o 
narfla. . I 
E L ^ U i B L O OANTAUBO ! • 
« « i Haga K s t t i «na p r u r t » t • « • ^ 
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raUXMM M U D M D E V P U E f I T O S E S ^ T A N D E B 
EB j u S i o , e l v a p o r T 1 O H a X S 1 3 
El iGMe agosto, el vapor H O L S A T I A I E1 1 9 D E O C T L , B R E > E L V A I ) O R H O L S A T Í A . 
El 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. | 
Adiaittentío carga ̂  ^«aajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera chwc, 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana . . . . Pesetas 400,35. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... 443,60. 
autos vapores están construida con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos T>OI 
| l eumerado trato qüe ea ellos recibes los passjerofi de todas lasícategorías. Llevanjmódicoa, ea 
«nweroi y eocineres aspañoloi. 
c o n s i D R É r i o s C a r l o s 
KAOLINASE 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas fas G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L Ü R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
• iír Kaolín en superior al bismuto bajo 
el punto do vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a regularizar sus funciones, » 
Profesor HAYEM. 
Ea venta an todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR ! 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
piala. »in eaerpe graso 
inuv adliér"iitc 
tIO SE CORRE - .i0 MANCHA 
Especifico de todas las 
l BE 14 PIEL 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Calma mstantaneamenie todas 
" P S c a z o n é s 
i.alioralorio 
BEYTO'JT & CISTERNE 
t2, b1 St-Marlin 
PARIS 
en la planta baja.de ¡as ca'n.s 
A B y C. en la proiong-aoi 3n de 
Te tuán . 
Informes: Peña Herbosa, tien-
da «La Marquesa>. 
amplio y bien si-
ruado Informan, 
Rubio, 2, 3.° derecha. 
& m u e b l a d o 
o sin amueblar, alquílase piso 
de un hotel en Maliafio. 
Iniormará la Administración. 
ÜUAMA/YORR 41. 
'Stores, Visillos, Cortinas. Ga 
rorías, Colchas, OabinettS y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados p» 
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a doml 
cilio, y nos encargam os de Is 
colocación. 
i « « e n d e o a n s l c ie lo 
l l i l i l 
DEL PACIFICO 
de P a n a m á . 
Saigas' mensualles de', SANTANDER para HABANA, COLON, 
P A N A M A y puertos do PERU y CHILE. 
El día 22 de JUNIÜ saldrá de SANTANDER el magnífico % 
rápido vapor 
Admite pasajeros de primor. , segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera díase.—1.594,50 pesetas, áncJuídos los impuestos. 
Segunda clase— 859,50 .ídun, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 400,00 ídem, ídem, ídem. 
âs siguientes salidas las eíectuaráa: 
1S e l c B e J u l i o . 
tanies finores Correos Holandeses 
Servicio rápido de pesajeros cada veinte diaa desde San-
tender a Habana, Veracruz, Tampico y Mueva Orleans. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
EDAM, el 2 de julio. 
LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAAilNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de'septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz. i .» . . 
Tampico 














I n sstos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vueíta con 
un importante descuento. 
Efitos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
Ge todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
1'.500 toneladas cada uno. En/primera clase los cámaro 
^3 son de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
•JLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L i -
•fERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
Magn í f i co s COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DP-
'-«AS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejorea 
autores. E l personal a su servicio es todo español. 
^recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
documentación de embarque y recoger sus billetes. 
ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
igjüer y Gijon, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
"""Sipal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
^ y islefonemas, FRANCA ROI A.—SANTANDER. 
Casa Mendicouague 
U P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabrica suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase'de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas] de transmisión.—Elegantes artículos de 
Piel. 
Compra cueros y pieles de montería. 
« 8 © a g o s t o . 
V a p o r « s M C O M J ^ . « I © a g o s t o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en biHe* 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoarncricano, han sido dóta-
los para los servicios de primera, segunda y tercera clase, da 
camareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también módico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
bados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
?ara toda ciase de informes, dirigirse a sas Asentes en Santander 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, sa ldrá ele SAN-
JTANDER-salvo cpntingencias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destine 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 386, más 14,35 de impuestos.-Total, 4000.35 
Veracruz.—Pts.436, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60 
JTampico.—Pts. 436, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
L I M É A A L A A I 3 G E N T B N & 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
genoias—saldrá de SANTANDER el vapor 
. D.-Tel. 41 
Cub o , n ú m . 8 . -
Ua V . " El Pueblo Cántabro" 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, adnniliendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Jaueiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍNEA Á FILIPINAS Y P U E R F O S D E CHINA Y JAPON 
E l vapor. 
S S I 
sa urá el día 2» de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(f¿icultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cartagena. Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para PoiL Ka id, Suez, CoJomsbo, Singapore, Manila, 
Hong-Komg, Y:,koliani;,i, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
Shanghai y Hong-Kuiiy, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
estai/lcüdo sbiv;c;os regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes v condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telafónifi*»! r-cr Ü - I 7 T ) T 7 7 : 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la fronti ra, portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—(JIJON y AVILES, 
Agentes de ia Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral, 
^ara ofroa Informes y precios a las oficinas de la 
85? P» "a»/ 
O S 
BTÜBVO nrenarado eomoaas* 
to da t itacla da anís. SüstltG-
va eon ^ ^ j ^ t e j a ^ a l blcar-
ciuA»t.u todos uas ttsos.-Caja 
0,50 otaetas. Elearboaato da 
sosa purísimo. 
DSFOBITO D08TOE 
MADRID. Da vasta aa laa 
• a Saataadar: PBRB2 D E L 
rllcero-foslato da cal df 
CRBOSOTAL.-Ttlbercnlosir 
catarro crónicos, bronquitis ^ 
debilidad gamaral» — PraBlo 
18,50 Desetas. 
- S a i Baratar do, 91.-
farmacias da Bspafia. 
'Flaia da las Qseasii f 
N o v e d a d e s e n p a p e -
les p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
M p M | P e i p t í a 
fliameila Primera, I4.--Tel. S-37 
S E V E N D E 
U N HOTEL, desalquilado, en 
Numancia. Informes: Nuinan-
cia, T. l . " 
'japuejues 'CZ 'ojaiPJH 
SHoiwoD MHflais as 
Se reforman v vuelven fracs 
ímoKins, g-abarmnas y unifor-
aies. Perfección y economía. 
Vaólyense trajes v írabanes des 
deíO.niNCE pesetas. 
MORET, núm. 12, segundo. 
Se s i r v e a domic i l io da -
da m e d i a c á n t a r a 
TFJ.WFONO 9 78 
NUEVO 
> al conta-
.do o a plazos, vendo. 
# B m t i « muelle, í, informarán 
L A A C T I V A 
.Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo eí que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen-
dia, 4, 2." izquierda. Teléfono 
7-10. Horas: de 9 a de 2 a 6. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 9. 
MueblM 
nuevos 
—Casa MARTÍNEZ.—Más bara< 
tos. nadiie. Para evitar dudas, 
consulten precios. Juan de He« 
rr«r«.. «. 
r i R H i r l C O L I N O se vendía 
m u n i O n en el pueblo de Maz-
cuerras; con buen saltó de agua 
a propósito para alguna Indu»-
tria. 
Para Informes. JOSE DE LCW 
RIOS. Gomereifi. — itarralaviga. 
m ^ m m m 
E n s e c u n d a p l a n a 
L a i m p o r t a n c i a d e n u e s t r o p u e r t o . 
A l p a s a r . 
ez de Ayala es honra de las le-
tras patrias. 
Isio quiero quo so me olvide y por 
titmu {xiuiín mi pensamief í to ; dé quan 
to hoy, Béréz de Ayala , eJ iríág-
l i u ;irl,fñce-di' «La paz- del seiiderpMi es 
lo «iiic .111,118 \ ali ' . 
Nu (se me OtíUÜita que esta roiiIVsiúu 
n i e . a c a r r e a r á ma'lqmu-i'iuda de a l g u ñ g 
¿y qu.é?,.-jamá.s vi a P é r e z de Ayala , 
j a m á s i ré a su paso en mendiigo, nun-
ca,-ni!-- repii^rm &} pape!, seré cei'© de 
eu uuida i l , l'o que decir quiere que lo 
que 'pregono (ipor que si)), no ha de 
p r o ü u c i p n i e in le rés de ninguna clase. 
¿ R a z o n a r m i preferencia? 
Entiendo que en arle, la oinocion. 
lo emociona,! es lo que vi ' iuv. y si a 
eso, que—iPérez de Ayala llene mu-
cho—, se añaide que es poeta, y qu v 
Cs peir-adgr. iirofu.ndo sin ser i n u d i í o 
en ' c l ítplomizo)) Sentido de la pala-
Jbra, .y que .e-cribe con castellano 1er-
B O a la~vez que ñexM)le. como maes-
t r o lo prnclamo y, de corazón, como 
e l noveMsía m á s consistente de los ac 
íuaJe-,, 
Otrttsvhay, Báró ja p'Op qj'emiplo; une 
en lo anecdá í i co le aúperá pero /.quién 
Je supera en emotividad, epiién con 
or ig ina l idad , que siendo de ahora tie-
ne entronque con un Fernando de 
Bojas, con un . luán Ruiz. coii un Ber 
ceo por la pulcr i tud y t a m h i é n el dos 
enf-ado? . 
¥,s; esto importa mucho decirlo an 
te el l ibro de poemas quo a l en tó me 
I M j a esciinir , que es un poeta con 
Ideas: hasta ahora tuvimos poeta?, 
grandes" pbetas pero de palabras soló 
y .el que m á s , de í e n t i m i e n t o s . 
' No os que diga yo que la poes ía 
no deba ser como osa, s-ino que ddgp 
que, corno heimhra que es no so resis-
te a enveiecer y se transforma, y se 
Viste rmejor y, ol tiempo lo pide por 
que.ahora hay m á s i í igrdt i tud v m á s 
cnrios¡(i.a(i (i0 ^ sana,; aprende y 
piensa. J 
»La paz del sendefco». l ibro de p o ^ 
•mas,-, nuevamente pul í l icado. os a ¿ o 
tan exauisofo oue sólo a p a i a d a r é s 
*' ' ^ " ' a r . sólo a pensares dios 
tros en d ^ e r j r ; ]o gran.de v hondo 
1^ es .dadti é] soco de bober ol zunm 
de 'esto racimo cortado de la v i d ha 
jo, la que Sileno t a ñ í a su flauta. 
P o e s í a s tiene: .(Almas p a r a l i t i c a s » , 
^^vvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
C u e s t i o n e s 
«El poema de tu voz» y «Los uuihra-
los ü-ül hue l lo» por no sefuiíar j u á s 
cosas, que por fuerzii de va/lía han de 
pasar a otras edades. 
V, eslo, de su libro de versos, que 
de su novela « L u n a de miol , luna de 
hiiel», decirse puede s\ilgo tan elogio-
so, o m á s a ú n , que si como r imador 
deslumhra como novelador pasma. 
La éseérfá de la diiügencia donde 
Urbano y Simona marchan recién des 
posados y ella..., pero no, leed l a pa-
gina 88 del l ibró; teedJa, os lo mego, 
os lo sUipMco de un modo ferviente; 
no soy tan egd ' s í a que quiera guar-
dar esa joya en lo ohscuro de mi gár 
vetáj leedia. salKoca'-la, que es a fgo 
^u.perior, aJírb hm f-uMirae- dentro de 
la maneta de hacer actual, quo tan-
to por la coríice-pción como por la for-
ma, vale por oro. 
J no me digá i s , porque reconozco 
mi faJia. «pondera t ivo y [ exage rado» , 
que r e c h a z a r é ol calificativo. 
Ahora no es ol alma quien gr i ta , 
"o R? ?! í e n t i m i e n t ó quien alboroia, 
es el eerebro el que, p o n i é n d n ' a s mor 
daza, piensa y dice «Luna de mié! , 
oua de hiél)) os cosa exquisita, cosa 
••-Tande. cosa que por sí, y <¡n pun-
tales ajenos y menos míos , que son 
pobres y flojos re sostiene y vive, v i -
vir;! porque tiene fuerza para viv i r . 
No es, conviene y es honrado decir-
lo, una novela «sonsa», a la m a ñ e r a 
suave de las que escribe la Mar-yan, 
por oso, lector, lectora, si gustas sólo 
de esa Mt.oi atura,, un poco meiengue, 
un poco l a m b i é u . espuma de clara, 
huyo de este lun-olisla; Pérez do Aya-
la, edifica, no hace tartas confitéri-
les, sus matei iales no son siempre 
dulces, como no es diiike siempre ei 
v i v i r cotidiano. 
Y, para acabar, P é r e z de Ayala ha-
ce pensar «un poco», cosa que ¿Sor si 
le molestas te anuncio. 
Pero si por el contrario, para hon-
r a tuya y de los hijos—de ios hijos 
poique si Jos educaras para algo m á s 
crue para muñecos—dien tes inquietu-
des espirituales, anhelas m á s ampiia 
belleza v perfocciiui; lee. lee ahora 
mismo al que para su honra y honra 
do la raza, ha -oscrilo «nada m á s » y 
« n a d a mimos que «Él ¿mbí igo del 
m u m i o » . y «La pala do la rapos.a». 
F E R N A N D O MORA 
V/VXW/WVVVWVVWVXA/W VV.WA VWVAA/VVWVVVVVVVVV 
i m p o r t a n t e s . 
mm 
Los «peques» de Pacheco, equipo cíe Torrelavega que e! domingo j u g ó l a final del campeonato infanti, 
con el Racing 1923, perdiendo después de un interesante y bonito pa rtido. HMiQ ™ m 
za del pa ís . Nos !o habremos los m.m 
t a ñ e s e s ganado a ptt'sb. 
Ahora es la G r á n j á («El H e n a r » la 
que nos sugiere estas reflexiones, a 
nuestro entender bien pertinentes, 
pero si en cualquier m ímenlo hubie-
re otra industr ia que al igual qae ella, 
•emnleaso la leche como primera ma-
teria , d i r í a m o s lo misino. ¡Nunca om-
p l e a r é m o s los m o n t a ñ e s e s meje 
U e a a d a d e u n d e t e n i d o . 
No es el auto • 
rector de! Banco de España en Gijon 
L a llegada a Santander. 
Por el tren corroo de la linea de Ses 
t ro •dinero quo en empresa- moian- Bilbao llegó ayer a nuestra capital , ayer a 
Lo que manifiesta Juan ¡oH-
i nos dicen, el preso Ilegaflí 
nuestra poblac ión , niega íeí 
miantemente toda par t ic ipac ión en d 
de la Lglelia, do 20 años asesinato y roho cometido en el Bail-
en, afirmando no conocer ta l suce-
dido. I*M 
•Como hemos consignado, nnieslM 
tes. Saque Asturias part ido de sus a las 6,25 de la tarde, el individm 
an iñas de caibi'¡n. sáque lo 
las suyas M hierro, completando sü de edad, soltero y nal m al de un puc-
exp lo tac ión con instalaciones s idorúr - l.lecillo perleneciente al part ido de 
gicas adecuadas, y no olvidemos n 
otros que fuimos altamente d is l ingui -
dos por la naturaleza al concedernos 
una t r anqu i l idad pasmosa. 
Dice que l i a estado detenido 
De interés para la riqueza provincia! 
Soqmio,-, provincia de Salamanca. 
liste imi iv iduo, comiolicado, segnin 
unas \ e i s i ü n e s , en el asalto a la so-
t a n excepcionales condiciones para c ü r s a l del l ia neo de E s p a ñ a en Gijón meses en Francia , poy indocume»*; 
produci r lo que otros pa í ses , y desde y ,-.„ e\ asesinato de su director ge- do y sospechoso, y que fué a, la-na» 
Vente, v , según otras, autor del ho- ción vecina, donde tiene un hermano, 
micidio en la persona de .Manuel en busca de trabajo de agricultor, 
/vj",¡a-'. venía cMiivonientomentc espo-
sado y custodiado por la Guardia ci-
vil de Vera de Bidasoa (Navar ra) . 
A c o n í p a ñ a i x l o a la pareja do es-
couta, couiipuosta por los guardias 
Vicente Esliévez Velasco v Va len t ín 
Blanco T 
anana, con 
de Santander, dos oficiales y el sar-
gento Albo, de esta Comandancia. 
El doieiiido, de mediana estatura 
flüogo otras regiones e s p a ñ o l a s , coi 
tanta r a z ó n nos envidian. E l éxito al-
canzado por nuestros productos o. 
vados de l a leche en la exposic ión de 
M i l á n lo dice bien claro. 
, wvwvvwww vi/*» 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L a ganadena, no nos cansemos de 
repetirlo, o.̂  indiscutible e iricoinna ra 
Clemente la p r inc ipa l riqueza do i.-,. 
M o n t a ñ a . E l ganado vacuno pr inc ipa l 
mente, que - es t a m b i é n hoy el mas 
.productivo, encuentra en nuestro p a í s 
condiciones naturales para su produo. 
ción y desarrollo no superadas segu-
ramente en región alguna ni dentro 
m fuera de E s p a ñ a . Ea p r o d u c c i ó n 
de la leche pudiera decirse, que es es-
p o n t á n e a , en esta provincia , rep i t i én-
dose constante c invariablemenlc, ' el 
hecho de que allí , donde se depara 
« n a Baliida. fácil surge inmlediatamem 
to Ja, p r o d u c c i ó n que satura r á p i d a -
í n o n t e . la. capacidad del centro consu-
JUidor. Créase en seguida alrededor 
d o - é s t e una zona donde la g a n a d e r í a 
aumenta, la producc ión de la t ierra 
BO' in tensi f ica , la act ividad se acrecí-, 
el! bienestar se difunde, so ohserva. 
en una pa'lahra, un aumento de la r i -
queza con todas sus consecuencias. 
¡Aspiración nuestra doho ser. por lo 
tanto, intensificar y mnl t iphcar esos 
centro? consum.hloros, para que los 
trpzos del país auq su actividad fe-
cunda sean lo m á s extensos y ío j 
n ú m e r o s o s posible hasta focarse, con 
e r t i é m i p o y confundirse en uno snlo 
q.Uc abarque la provincia entera: ése 
d í a nada t e n d r í a que envidiar a la 
m á s p r ó s p e r a de E s p a ñ a . Claro es t á 
que a este fin conviene que sean mu 
chos los cerjlros consumidores, de rno 
do que nunca pueda:darse al caso de 
estar..los oanaderos de la provincia a 
merced del comprador de la leche, í 
tes 'bipri que las fuerzas de producto-
res y comnradores so hallen compen-
sada0-' en la d iscus ión del precio de 
iaquélla.. 
Por expenioncia sahemos a q u í las 
m ú l t i p l e s d-ificulltades que presentan 
las industrias derivadas de la leche, 
las que, aoarte instalaciones adecua-
das y medios materia.'es suficientes, 
requieren una sól ida p r e p a r a c i ó n téc-
n ica y mercant i l y una asiduidad cons 
tante en su d i recc ión : por falta vde 
una u otra de estas condiciones o de 
varias a la vez, hemos visto desapa-
recer no pocas, y quedar tan sido, 
contrast idas por la experiencia, aque 
J-fc's S¡f f* fueron bien planteadas y 
Felicitaciones. 
B A R-CÉEONA, 10. -alista 
l a D ipu t ac ión provinc ia l , en Cuerpo 
de Corporac ión , estuvo en C a p i t a n í a 
general, para fedicitar al general Ba-
rrera , por su ascenso a teniente ge- re"(irdi'1 o. 
que, es a lo q.ne se dedica. 
Que al pasar l a frontera fué cá-
nido por la Guard ia c iv i l y cQnducMo 
a Vera de Bidasoa. 
. E n su deteiición intervinieron los 
guardias cuyos nombres dejaanos es-
n, :siguiordn h a s t a - l a - c é r - cr i tos y el teniente don Leopoldo Te 
preso, o i r á s dos parejas j e r í a Márquez. . 
No pudimos logrado, 
Anoche e s t u v i m ó s ' e n ia .cárcel , sig-
ilo presentados a l i hrst ra do'director 
ejoculadas. No no-noros difiCUltac 
presenta y a n á l o g a s condiciones i 
quiero, por lo tanto, la expo r t ac ión 
de leclie a mercados relativamente dis-
tantes para ol abastecimiento de po-
blaciones, I rá l ico que ha de combinar 
so con alguna indus t r ia para d apio 
vechamieiito del remanente necesario 
al abastecimiento comple tó del mer-
cado consumidor. Por estas razones 
son tantos lós fracasos en una y o t ra 
empresa, y tanto mayor deber sel 
nuestro i n t e r é s en alentar "y fomentar 
a q u é l l a s que supieron sostenerse y 
-desarrollarse, demostrando as í p r á c t i -
camerite su v iab i l idad y su eficacia. 
Vienen estas consideraciones a cuen 
to del proyecto de • a m p l i a c i ó n de 'a 
Granja «El Henar» , Bien conocida en 
Santander, tanto por el negocio de ex-
por t ac ión de leche a Madr id que aqu í 
tiene ostaIdeciilo, como por su café y 
lecher ía de la calle de Alcalá , por ó i 
que pasan puede decirse que cuantos 
m o n t a ñ e s e s l legar a la corte. Dieci-
sé is a ñ o s lleva de existencia y la em-
presa y diez de expor tac ión a M a d r i d 
de locho de esta provincia, para 'o 
cual se q u e d ó con cuanto poseía l a 
Sociedad t<La Universal E x p o r t a d o r a » ; 
creada en és ta anteriormente con el 
mismo objeto. No entraremos a q u í 
en m á s detalles: quien los quiera, 
quien sionta el in te rés y eil afecto na-
turales en todo m o n t a ñ é s por una eim 
presa genniinamento m o n t a ñ e s a poi 
su origen, por su naturaleza, hasta 
por sus inioiadores y gestores, t an 
p r ó s p e r a y tan provechosa para esifc 
bendito p a í s de la M o n t a ñ a , lea ia 
Mennoria publicada al efecto, como 
nosotros lo hemos hecho, que una vea 
estudiado el asunto en sus mú1.tiples 
aspectos v e r á enáu compatible es ei 
propio- lucro con el fomento de lo» 
intereses de la M o n t a ñ a . Si una em-
presa de esta índo 'o . v con tal tasip-
r i a y tales g a r a n t í a - : de éxito, no en-
cuentra a a n í el apoyo que busca para 
su desarrollo, no nos quejemos de que 
sean e x t r a ñ a s al país y aún extran-
jeras las pocas oue tenemos donde 
tantas propias debían florecer, y que 
su. escaso n ú m e r o se presto luego 
m á s a Ja exp lo tac ión del ganadero 
nKinfañés que al fomento de la rique-
jpg neral y su nombramiento para capí - ore «q labio superior, vestía pobre-
no, con un luna r so- - ^ misma, don Antonio $ W 
t á n general de C a t a l u ñ a . monto, mi trajo de pana, color ma-
Ent re el presidente de la B ipu l ac ión r rón , botas con tachuelas, camisa, de 
neral Barrera se cambiaron t i r i l l a v boina ncara. 
por eJ culto administrador de la p)'-
sion, don Antonio Mur . 
Hecho presente • nuestro propósito 
de eritrevistarnos unos nñiudos coji 
Apareniaba gran serenidad, pero j u a n j o s é de la Iglesia, porrentender 
denunciaba, a la vez, un cansancio aue sobre -él -no pesa aún incomunicá-
carecido # 
y é) , 
discursos m u y afectuosos. 
Visitando la escuadra. 
Ksla m a ñ a n a el gobernador c iv i l g r a n d í s i m o . . c ión; v a que-no d ía comparecido am-
estuvo visitando l a escuadra espano- E n Ia c á r c e l ' y a , se le qui taron las los'jueces, nos. con tes tó el señor 
esposas y q u e d ó encerrado en el cala- ray que en modo alguno podía.acce-
iio/.o llamado de a(".alalaymbi. _ cler a nuestras pretensiones, por no 
m m t m m m m vicealmirante señor. B o J ' a Ias 0(ího de la m a ñ a n a , ^ estar autorizado pa ra ello. _ au^e 
Rivera, ¡efe de la escuadra española , :}DS ""smos n ú m e r o s de Ja Bene- s e n t í a • no poder complacernos. 
Mí la m ^ í t a que ^ han t r a í d o , sera condu- ¡De todas formas, los redactores»^ 
Una fiesta. 
E n el-expresode M a d r i d ha llegado 
flJímaSLaTee^rirdXS - d o a G y ó , ^ a d i spos ic ión dol Juz-' RT.. PUEBLO» ^ N T A B R O 
edamos 
os. por ía noche,'se c e l e b r a r á en el Sa(l0 de I n s t r u c c i ó n correspondiente, m u y rec 
lerto, antes de que marchen a su E1 traslado de Juan José de la Igle- feroncias 
te. muy reconocidos a1 las delicadas^! 
de los seño re s Gara y y. Mi"' 
sia, desde la es tación de los ferrócá- vvvvw./vvvwvvvvvvvvvvv'vvvvvvvvvvvv^ 
rriles de la Coáta a la p i f i ó n proviñ- Los p r 0 g r e s o s ' d e la Coral. 
me 
puerto, antes de qu 
p a í s los Monarcas italianos 
Un ¡banquete. 
En el momento en quo les telefonen Icial, fué seguido por la curiosidad 
se osló celebrando en el Metropolita- pol.-lica. U n a C a r t a S ¡ m p á t ¡ C 3 ' 
l l " , - l " , , ' ; ' - • " " baneruete or.-.-cido ai Lo que se dice del detenido. r 
genera l ISarrera por sus c o m p a ñ e r o ^ . ' , ¿MI. 
de Academia. Como consignamos an'.-riormento. Vailenciia, j umo de . 
' Asisten muchos comensales y en existen por parto de los peiaó-dicos de S e ñ o r director do E L W®* 
nombre de los c o m p a ñ e r o s del l ióme- Madr id , San S e b a s t i á n y (¡ijón, dis- CANTABRO. • " 
« a j e a d o , el jefe de h'.stado ¡Vlayor se- tintas rofen'ncia.s en cnanto al delito San ' -an^ 
ñ o r Desipujols. p r o n u n c M T á un dis- que se imputa al preso ¡logado. ,^rnv .vñ(ir mu-stro: Rogárnosle ^ 
enrso. 
Una causa. 
En la Auídiénciá se ha. viste 
M u v ; s eño r n.iH.-siro: j-io^tin-"--
Por unos se le nace aparecer eonri' •. . •• . ,. „i aon-o ' 
i • i- i- < i - i ea a bien publicar en el u iav ,€«¿8 un pistolero Sindical 1SUL- comii)lica,<lo •,. ,. - . . • . „:,..,.;,-..,fps mm% , „ • , i digna dirección las siguienw-* . s 
I O V en e asesinato v robo conietu os en CTTT , . . , „, , i , , ,-,,-,r iinti'-'1 
x, ¿ . . . .. , • « H a b i é n d o n o s enterado poi ,-a 
una causa seguida contra R a m ó n el Banco gijom-s, y por otros^ y c.m f. . d i as cl.e] (-,xito obtenido c-'1, ¡ 
Reus, acusado por el Ministerio pu- mas visos de veros imil i tud, como el „ , . '̂  |( , • (]f. 0Sa capital 
blico de que el día 17 de ene-ro,úl t imo autor de la muerto déj M a j f d o r Ma md¿ cnral de Santander «1 # * | Í 
a t r a c ó a Enrique (.arvia, r obándo le miel A ñas . uno de los testigos que mavo lVI1ill,0, ios m o n t a ñ e s e s d M 
u n a cartera con 50 pe-e,a-. afirmaron ante al juez conocer a los (.01.o eXip,iora,dor «Re ina Victoria 
El atiacado. al reponerse del susto quo cometieron el tremendo delito del W(miai> \r< ¿jamos sü m á s ennotsw'*' 
recibido, se d i r ig ió a la Delegación de Banco. n a ' v sincera fel ici tación a sus cojnP 
Pohcia para denunciar el hecho, en- Lo |0 se es qufi e] nialadm nenies y principalmente a su 1 ' 
contra mióse a lh al procesado que es- „.,. Ar.ias v ,nU ,n iU jnmos, de directo,' don R a m ó n Sáez ide « 
taba detenido por otro hecho .seme- ^ a|);ireciemlo poco des- al cual le deseainos.no ceje en s" 8 
ouós el c a d á v e r en una callejuela re- mino de progreso, apresuran^. 
I r a d a . ' obtener nuevos y mayores Ia11 A l registrai 
cartera, cd 
le e n c o n t r ó la 
50 pesetas. 
, Ü T - e í acto del ju i .m, , el fiscal pidió ¿Mur ió Manuel Ar ias a consecuen- . J f l / S ' f c r u c e r o - m X ^ T t 
que se impusiera a l procesado la p - c í a de una d i p u t a vulgar , i o ^ 
y ve in t iún muerto, por el c o n t r á r i o , por la: 
nifestaciones heclias ante el juez con Vellanedo, José Ruiz Pons v , ; 
na de tres a ñ o s , ocho nu 
-lías de' p r i s ión . , l t ^ a ^ , . ^ ° ^ " > - ^ G(toiez Dí.az.n 
Para recibir a los Monarcas italianos, respecto ad robo y cramefl relatado.' 
Siguen los pi vpa ral i vos para rCCÍ- Esto es lo que acaso Sf ponga en VSMMAMM^MMMMMMM 
bir a los Soberanos de l i a l i n . claro ahora, con la comiparecencia en |_a Dlrecctón de este periódico 
, se uaha ia -u u, o r g a n i z a c i ó n de Gijón del detenido el cual, según afl- Io8 coiahoraaorwi W 0 * Z * 
engaiana'- los edificios públ icos v mu- srun per iódico de Asturias, se ha con- j . . - « I - O I P S fl" • 
chos particulares, que l u c i r á n colga- tesado autor de la oíUerte del Arias, «ue no devuelve los " W » * * ^ * -
duras é iluminaciones diiyante la es- sin detenninar los motivos que le lie- le remitan, ni^mantiene corre 
temóla de los Monarcas do I ta l i a . va rón a cometer tal delito. c ía «cerca de loe m ¡ 8 ' N 0 ' 
